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1 
1. TOELICHTING 
Deze nota bevat de bijlagen behorende bij Rapport 8 (STEENVOORDEN 
en DE HEUS, 1984), een literatuurstudie over 'Fosfaatbalansstudies en 
de bijdrage van diffuse bronnen'. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt 
van 19 fosfaatbalansonderzoeken voor oppervlaktewateren binnen 
Nederland. Hiervan zijn er 8 gelegen in zandgebieden en 11 in klei-
of veengebieden (tabel 1). 
In de bijlagen wordt een beschrijving gegeven van de ligging van 
de stroomgebieden, de waterhuishouding en de opzet van de water- en 
fosfaatbalans. Tevens wordt in tabellarische vorm informatie gegeven 
over een aantal gebiedskarakteristieken, zoals het gebiedsoppervlak, 
het bodemgebruik, de veebezetting, enz. Een aparte tabel is opgenomen 
met de bijdrage per bron aan de fosfaatbelasting van het oppervlakte-
water. Hierbij is de belasting uitgedrukt in kg.jr P per ha afwate-
rend oppervlak. Bij een deel van de studies was de belasting gegeven 
in t.jr P voor het hele stroomgebied. Terwille van de onderlinge 
vergelijkheid is t.jr P omgerekend naar kg.ha .jr P. In de tabel 
van de fosfaatbalans wordt achter de bronnen verwezen naar paragrafen 
in Rapport 8 waar deze termen in algemene zin worden behandeld. 
Tabel 1. Overzicht van de bestudeerde P-balansstudies 
Onderzoeksperiode 
ZANDGEBIEDEN 
okt. 
okt. 
okt. 
okt. 
okt. 
nov. 
jan. 
apr. 
apr. 
jan. 
jan. 
apr. 
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okt. 
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jan. 
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Diepenloop 
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Oude Leerinkbeek 
Hupselse Beek 
Barneveldse Beek 
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Apeldoorns Kanaal 
Dinkel 
Kegge 
Beerze 
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Bijlage 1 
DE DIEPENLOOP (N-Br.), DE RAALTER WETERING (Ov.), DE OUDE LEERINKBEEK 
(Gld.), DE DELDENSE BROEKLAAK (Gld.) EN DE HOOGE LAARSLEIDING (Ov.) 
(STEENVOORDEN en OOSTEROM, 1973) 
Ligging van de gebieden 
De Diepenloop is gelegen nabij Asten in Noord-Brabant. De Raalter 
Wetering in de omgeving van Raalte en de Hooge Laarsleiding nabij Nij-
verdal zijn gelegen in Overijssel. De Deldense Broeklaak en de Oude 
Leerinkbeek zijn gelegen in Gelderland in de omgeving van respectieve-
lijk Hengelo en Groenlo. De ondergrond van de vijf gebieden bestaan 
voornamelijk uit pleistoceen zand. 
Algemene informatie 
Diepen- Raalter Oude Deldense Hooge 
loop Wetering Leerinkbeek Broeklaak Laarsleiding 
topografie 
oppervlakte (ha) 1800 1765 600 895 2616 
demografie 
aantal inwoners 504 373 324 448 602 
dichtheid (inw. ha"1) 0,28 0,27 0,54 0,50 0,23 
landgebruik 
grasland (%) 63 95 80 72 85 
19 
< 1 
2 
15 
5 
-
_ 
19 
-
1 
27 
-
1 
akkerbouw (%) 10 
tuinbouw : 
kassen (%) 
vollegrond (%) 
natuur (%) - 5 
veebezetting (v.g.e.ha ) 6,9 4,5 4,7 5,0 3,0 
Bijlage 1 vervolg 
Fosfaatvracht 
Van oktober 1971 tot oktober 1972 is het afgevoerde water in de 
vijf gebieden bepaald. Van de Diepenloop en van de Raalter Wetering is 
de afvoer automatisch geregistreerd. De afvoer van de Oude Leerinkbeek, 
de Deldense Broeklaak en de Hooge Laarsleiding is berekend uit neer-
slag, verdamping door het gewas, en aanvulling van de vochtvoorraad 
in het bodemprofiel. Het oppervlaktewater is éénmaal in de 4 weken 
bemonsterd voor de analyse van totaal-fosfaat. 
De afvoer van totaal-fosfaat voor de vijf zandgebieden: 
Diepenloop 
Raalter Wetering 
Oude Leerinkbeek 
Deldense Broeklaak 
Hooge Laarsleiding 
0,6 kg.ha 
0,4 kg.ha 
0,4 kg.ha" 
0,4 kg.ha 
0,2 kg.ha" 
.jaar 
.jaar 
• jaar 
.jaar 
.jaar 
P 
P 
P 
P 
P 
Ten behoeve van deze studie is de belasting door de verspreide 
bewoning berekend op grond van de volgende uitgangspunten, gebaseerd 
op de gegevens van par. 4.3.: 
„ .T . . Overig huish. „ .., 
Toiletwater
 f ? P-verwij dering 
prod, per pers. per dag 
prod, per pers. per jaar 
wijze van lozing: 
lozingen op open water 
lozingen via septic-tank 
afvoer naar mestput 
1,5 g P 
0,55 kg P 
0% 
50% 
50% 
2,0 g P 
0,73 kg P 
50% 
25% 
25% 
0% 
40% 
100% 
Gemiddeld per inwoner betekent dit een lozing van 0,64 kg P per 
jaar. 
Bijlage 2 
DE HUPSELSE BEEK (KOLENBRANDER en VAN DIJK, 1972) 
Gebied 
Het 650 ha grote stroomgebied van de Hupselse Beek is gelegen ten 
oosten van de lijn Groenlo-Eibergen in Gelderland. In het gebied komen 
geen industrie- of woonkernen voor, die direct of indirect lozen op de 
Hupselse Beek. 
Waterhuishouding 
De afwatering van het stroomgebied geschiedde via een meetstuw. 
In droge perioden blijkt de waterafvoer van de beek praktisch totaal 
tot nul te worden gereduceerd. Er treedt geen kwel van buitenaf in 
het gebied op. 
Fosfaatbalans 
Van november 1970 tot en met maart 1972 werd de afvoer van fosfaat 
gemeten, die het gebied verlaat via de stuw. Na eind maart 1982 werd 
alleen nog gemeten als de waterafvoer hoog was. 
- Afgevoerd water: de steekbemonstering vond aanvankelijk éénmaal per 
week steeds op dezelfde dag plaats, door een fles onder de uitstroom-
opening van de stuw te houden. Gelijk met de bemonstering werd ook 
de waterafvoer van dat moment afgelezen op de automatische registra-
tie-apparatuur. Van de afvoergrootte en de fosfaatconcentratie bij 
die afvoer is een curve samengesteld. De P-vracht werd nu berekend 
uit de gemiddelde jaarlijkse afvoer van de Hupselse Beek over de 
periode 1962-1967 en de hiermee corresponderende fosfaatconcentratie 
uit de curve. Deze manier van berekening leidt tot een onderschatting 
van de P-afvoer omdat de afvoergrootte en de fosfaatconcentratie geen 
lineair verband vertonen, maar meer een exponentioneel verband hebben. 
- Verspreide bebouwing: de fosfaatbelasting door het afvalwater van de 
inwoner (0,3 inw.ha" ) is berekend volgens KOLENBRANDER (1971), 
waarbij er vanuit gegaan wordt dat het toiletwater via de gierkelder 
over het land verspreid wordt. 
r 
Bijlage 2 vervolg 
- Natuurlijke spoeling: de fosfaatuitspoeling van 0,28 kg.ha .jaar P 
is gebaseerd op lysimeterproeven van KOLENBRANDER (1971). 
- Agrarische bronnen: de bijdrage van de oppervlakkige afvoer en de 
directe lozing van dierlijke afvalstoffen is berekend als restpost 
van de fosfaatbalans (minder dan 0,1 kg.ha .jaar P). 
Bijlage 2 vervolg 
ACHTERGROND INFORMATIE 
gebied Hupselse Beek 
periode november 1970 / maart 1972 
auteur KOLENBRANDER en VAN DIJK (1972) 
topografie 
ligging ten oosten van de lijn Groenlo-Eibergen in Gelderland 
opp. (ha) 650 
hoogte t.o.v. NAP (m) 
demografie 
aantal inwoners 
-1. dichtheid (inw.ha ) 
lozingen % 
195 
0,3 
i.e. 
opp. open water (%) < 1 
helling 
aantal huizen 62 
aantal 2e huizen 
aantal RWZI: -
op RWZI 0 
anders 100 
op open water 
recreanten aantal 
dagrecreatie 
camp ing 
j achthavens 
industrie (i.e.) 
landgebruik 
akkerbouw 
grasland 
tuinbouw 
natuur 
stedelijk gebied 
waterhuishouding 
aantal afvoerpunten 
aantal inlaatpunten 
irrigatie 
totaal neerslag 
+ aanwezig 
niet aanwezig 
-
-
-
-
% 
17 
63 
1 
-
-
0 
195 
i.e. 
ha 
115 
410 
type lozing t k w 
septic-tank 
mestput + 
infil. bodem 
open water + + 
veebezetting 2 rundvee 
(ha ) 0,6 mestkalveren 
7,2 mestvarkens 
16 kippen 
sluizen - gemalen -
sluizen ~ gemalen ~ 
totaal verdamping 
1) t = toiletwater 
2) k = keukenwater 
3) w = waswater 
10 
FOSFAAT-BALANS (kg.ha" .jaar" P) 
Bijlage 2 vervolg 
AANVOER 
- Toegevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem- rivier- of beekwater (inlaat) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- RWZI (par. 4.2.) 
- effluent 
- overstort(par. 4.3) 
- Ongezuiverd afvalwater (par. 4.3.) 
- verspreide bebouwing 
- industrie 
- recreatie 
- tweede woningen 
- "Natuurlijke" bodemuitspoeling (par. 4.9.) 
- Agrarische bronnen (par. 4.10.) 
- oppervlakte afvoer van meststoffen 
- uitspoeling van meststoffen 
- lozing van stalwater, enz. 
- illegale mest- en gierlozing 
- Neerslag (par. 4.4.) 
- Gas- en koelwaterbronnen (par. 4.5.) 
- Zoute kwel (par. 4.6.) 
Totaal 
L 0,3 
L 0,3 
R 
R 
l < 0,1 
0,6 
AFVOER 
- Afgevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem-, rivier- of beekwater (afvoer) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- Wegzijging (par. 4.6.) 
- Plantfixatie (par. 4.8.) 
- Berging op/in sediment 
Totaal 
0,6 
0,6 
G gemeten 
L literatuur 
B bewerking van de literatuur 
A aanname (geen literatuurverwijzing) 
R restpost 
- volgens opgave in de literatuur niet 
aanwezig 
11 
Bijlage 3 
BARNEVELDSE BEEK (STEENVOORDEN, 1979) 
Gebied 
Het afwaterend gebied van de Bameveldse Beek beslaat 17 600 ha. 
De hoogteligging varieert van circa 22 m +NAP in het oosten tot ca. 
3 m+NAP in het westelijk deel van het gebied. 
Waterhuishouding 
De ondergrondse afstroming van neerslagoverschotten naar het 
westelijker gelegen valleikanaal wordt verwaarloosd. De hoeveelheid 
neerslag bedroeg is 1977 820 mm, waarvan 130 mm in november viel. De 
werkelijke verdamping is berekend op 560 mm en de afvoer bedroeg circa 
260 mm. 
In delen van het gebied kan oppervlakteafvoer optreden. Met name 
in de winterperiode kunnen deze bergingsproblemen zich voordoen op de 
lager gelegen gronden in het westen. Geschat wordt dat circa 40% van 
de landbouwgrond gevoelig is voor oppervlakteafvoer. In het oostelijk 
deel staan bepaalde waterlopen langdurig droog in de zomerperiode. 
Fosfaatbalans 
Over het jaar 1977 is een water- en een fosfaatbalans opgesteld. 
De vervuilingsbronnen die hierbij een rol spelen zijn effluenten van 
7 RWZI's, huishoudelijk afvalwater van de verspreide bebouwing en van 
gerioleerde kernen die ongezuiverd lozen en overige diffuse bronnen. 
- RWZI: bij de zeven RWZI's is 2x per maand 24 uur lang met een Ott-
meter het debiet gemeten en zijn analyses verricht van de totaal-
P-concentratie in een proportioneel genomen monster. Verder heeft 
er drie keer een intensieve meetperiode van 4 à 5 dagen plaatsge-
vonden in een droge, gemiddelde en zeer natte periode. 
- Ongezuiverd afvalwater: de wijze van lozen van afvalwater is afge-
leid uit het Nattegatslootonderzoek (HOEKSTRA en STEENVOORDEN, 1981). 
De P-produktie per persoon is 4 g.dag P (KOLENBRANDER, 1971). 
De fosfaatverwijdering in de septic-tanks is gesteld op 35% van de 
toevoer (SOMERS, 1978). 
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"Natuurlijke" uitspoeling: de natuurlijke bodemuitspoeling is bere-
kend uit het neerslagoverschot en de totaal-fosfaatconcentratie van 
het grondwater (VASAK, 1978). 
Agrarische bronnen: bij het onderzoek naar oppervlakkige afspoeling 
-3 
zijn bij hoge afvoeren gehalten gemeten van 0,9 g.m P en bij lage 
-3 
afvoeren 0,1 g.m P in de kavelsloten. Bij een slootafvoer van 
50 mm, voor de periode met oppervlakteafvoer in november bedraagt 
de P-belasting 0,45 kg per ha landbouwgrond. Aangenomen is dat opper-
vlakteafvoer zich bij 40% van het landbouwareaal voordoet. 
Ook het uitrijden van de mest kan gepaard gaan met verliezen naar 
open water wanneer er onvoldoende afstand wordt gehouden tot de 
sloten en beken. Aangenomen is dat éénderde van het wateroppervlak 
(0,5% van het afwateringsgebied) in dezelfde mate wordt meebemest 
als de landbouwgrond zelf. 
Verder is aangenomen dat er nog geen belasting van het open water 
plaatsvindt door uitspoeling van P-meststoffen. Ook is aangenomen 
dat er geen mestlozingen in 1977 hebben plaatsgevonden die kwanti-
tatief van belang zijn voor de P-balans. 
Neerslag: de oppervlakte open water bedraagt slechts 0,5 ä 1,5% van 
het landoppervlak, waardoor de bijdrage van de neerslag aan de fos-
faatbelasting zeer gering is. 
Afgevoerd water: de P-afvoer is gebaseerd op grond van veertien-
daagse debietmetingen. Met behulp van steekmonsters (2x per maand) 
voor de bepaling van de totaal-P-concentratie is de totale P-afvoer 
van dit gebied berekend. 
Berging op/in sediment: de fosfaatberging is als restpost van de 
balans berekend. Er is tevens onderzoek gedaan naar de P-berging 
door slibmonsters te steken en hierin het P-gehalte te bepalen. De 
monsters zijn gestoken tot een diepte variërend van 7 tot 30 cm onder 
de slootbodem. De berekening van de grootte van de P-berging in het 
sediment komt goed overeen met de grootte van de berging als rest-
post berekend. 
13 
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ACHTERGROND INFORMATIE 
gebied Bameveldse Beek 
periode januari 1977 / december 1977 
auteur STEENVOORDEN (1979) 
topografie 
ligging omgeving Barneveld in de 
opp. (ha) 17 600 
hoogte t.o.v. NAP (m) 12 
demografie 
aantal inwoners 
dichtheid (inw.ha 
lozingen % 
op RWZI 75 
anders 25 
op open water 
44 
' ) 
000 
2,5 
i.e. 
33 500 
10 500 
recreanten 
dagrecreatie 
camping 
j achthavens 
industrie (i.e.) 
landgebruik 
akkerbouw 
grasland 
tuinbouw 
natuur 
stedelijk gebied 
aantal i.e. 
6 
54 
34 
5 
ha 
1056 
9504 
6160 
880 
waterhuishouding 
aantal afvoerpunten 1 
aantal inlaatpunten 
irrigatie 
totaal neerslag (mm) 820 
+ aanwezig 
niet aanwezig 
14 
provincie Gelderland 
opp. open water (%) 1 
helling 0,8 
aantal huizen 
aantal 2e huizen 
aantal RWZI 7 
type lozing(Z) t ! ) k 2 ) w 3 ) 
septic-tank 
mestput 
infil. bodem 
open water 
25 10 8 
71 18 19 
4 73 73 
veebezetting 2,7 runderen 
6,4 mestkalveren 
13,5 mestvarkens 
(ha ') 
sluizen 
sluizen 
gemalen 
gemalen 
totaal verdamping (mm) 561 
1) t = toiletwater 
2) k = keukenwater 
3) w = waswater à 
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FOSFAAT-BALANS (kg.ha"'.jaar"' P) 
AANVOER 
- Toegevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem- rivier- of beekwater (inlaat) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- RWZI (par. 4.2.) 
- effluent 
- overstort (par. 4.3) 
- Ongezuiverd afvalwater (par. 4.3.) 
- verspreide bebouwing 
- industrie 
- recreatie 
- tweede woningen 
- "Natuurlijke" bodemuitspoeling (par. 4.9.) 
- Agrarische bronnen (par. 4.10.) 
- oppervlakte afvoer van meststoffen 
- uitspoeling van meststoffen 
- lozing van stalwater, enz. 
- illegale mest- en gierlozing 
- Neerslag (par. 4.4.) 
- Gas- en koelwaterbronnen (par. 4.5.) 
- Zoute kwel (par. 4.6.) 
Totaal 
2,6 
0,5 
0,4 
G 
A 
A 
L 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
3,8 
AFVOER 
- Afgevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem-, rivier- of beekwater (afvoer) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- Wegzijging (par. 4.6.) 
- Plantfixatie (par. 4.8.) 
- Berging op/in sediment 
Totaal 
3,3 
R/G 0,5 
3,8 
G gemeten 
L literatuur 
B bewerking van de literatuur 
A aanname (geen literatuurverwijzing) 
R restpost 
- volgens opgave in de literatuur niet 
aanwezig 
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NATTEGATSLOOT (HOEKSTRA en STEENVOORDEN, 1981) 
Gebied 
Het onderzoeksgebied is 1 km ten noorden van Scherpenzeel gelegen 
in de provincies Gelderland en deels Utrecht. Het afwaterend oppervlak 
bedraagt 850 ha en heeft een lengte van oost naar west van 6,5 km. 
Waterhuishouding 
Zelfde type beek als de Barneveldse beek. Waarschijnlijk is er 
enige kwel aanwezig maar dit is niet van belang voor de fosfaatbalans 
omdat het fosfaatgehalte daarin laag is. 
Fosfaatbalans 
Over april 1979 tot april 1980 is een fosfaatbalans opgesteld. 
De fosfaatbelasting wordt veroorzaakt door neerslag, "natuurlijke" 
bodemuitspoeling, huishoudelijk afvalwater, oppervlakkige afspoeling. 
In dit onderzoek is speciaal aandacht besteed aan de verschillende 
afvalstromen van het huishoudelijk afvalwater en de wijze van lozen 
en aan de fosfaatberging in het bodemslib. 
- Ongezuiverd afvalwater: er is een inventarisatie uitgevoerd naar de 
wijze van lozen bij iedere woning in het gebied. Voor de berekening 
van de fosfaatproduktie per type afvalwater zijn de literatuurgege-
vens van KOLENBRANDER (1971) gebruikt. Het verbruik van wasmiddelen 
is middels een enquête bij alle bewoners berekend en bedroeg gemid-
deld 1,1 g.inw. .dag P. 
Tevens is er een onderzoek verricht naar de fosfaatreduktie in sep-
tic-tanks. De afvoer van 2 septic-tanks is gedurende 14 dagen geme-
ten bemonsterd. Uitgaande van de aanname dat de gemiddelde dagelijkse 
produktie in toiletwater per persoon 1,5 g P bedraagt dan kan worden 
berekend dat circa 40% van het fosfaat in de septic-tank achterblijft. 
De hoeveelheid keuken- en waswater die naar het oppervlaktewater 
afvloeit wordt geschat op 20% bij een aanname van de gemiddelde dage-
lijkse produktie van keuken- en waswater per persoon van 0,3 g P 
respectievelijk 1,1 g P. 
16 
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- Natuurlijke uitspoeling: berekend via afgevoerd water en P-concentra-
tie van het grondwater. De fosfaatconcentratie van het grondwater 
is afkomstig van het Barneveldse Beek onderzoek (VASAK, 1978). 
- Agrarische bronnen: de oppervlakkige afvoer is berekend als restpost 
van de fosfaatbalans. 
- Neerslag: de totaal-fosfaat concentratie in de neerslag is 
-3 
0,10 g.m P. De fosfaatbelasting van de neerslag is ten gevolge van 
het lage percentage open water te verwaarlozen. 
- Afgevoerd water: het debiet is continu gemeten met behulp van een 
peilschrijver. Voor de bemonstering van het oppervlaktewater is een 
draagbare Manning S4040 gebruikt. Elk uur werd een submonster geno-
men. Hieruit werd een mengmonster over 6 uur samengesteld. In het 
geval van lage debieten werden 12-, 18- of 24-uurs mengmonsters 
samengesteld. 
- Berging in/op sediment: de fosfaatberging in het bodemslib is op 
8-2-1979 en 13-6-1979 gemeten op de diepte van 0 tot 17 cm. Na aftrek 
van het natuurlijke P-gehalte levert dit de toegenomen berging in het 
bodemslib vanaf de periode dat de beek is uitgediept en deels nieuw 
is gegraven. De berging bedraagt 0,14 kg.jaar P per ha afwaterend 
oppervlak. 
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ACHTERGROND INFORMATIE 
gebied Nattegatsloot 
periode april 1979 / maart 1980 
auteur HOEKSTRA en STEENVOORDEN (1981) 
topografie 
ligging ten noorden van Scherpenzeel in Gelderland/Utrecht 
opp. (ha) 850 
hoogte t.o.v. NAP (m) + 6 
demografie 
aantal inwoners 
dichtheid (inw. 
lozingen 
op RWZI 
anders 
op open water 
ha"1) 
% 
-
+ 
+ 
250 
0,4 
i.e. 
recreanten aantal 
dagrecreatie 
camping 
j achthavens 
industrie (i.e.) -
landgebruik % 
akkerbouw 10 
grasland 60 
tuinbouw 
natuur 24 
stedelijk gebied 5 
i.e. 
ha 
79 
480 
212 
43 
waterhuishouding 
aantal afvoerpunten 1 
aantal inlaatpunten -
irrigatie 
totaal neerslag (mm) 838 
+ aanwezig 
niet aanwezig 
18 
opp. open water (%) 1 
helling 0,5 
aantal huizen 70 
aantal 2e huizen 
aantal RWZI -
type lozing(%) t ! ) k 2 ) w 3 ) 
septic-tank 
mestput 
infil. bodem 
open water 
27 
70 
-
3 
9 
17 
-
73 
8 
19 
-
73 
veebezetting: 3 runderen 
-1. (ha ') 9 varkens 
250 kippen 
sluizen gemalen 
sluizen gemalen 
totaal verdamping 
1) t = toiletwater 
2) k = keukenwater 
3) w = waswater 
À 
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FOSFAAT-BALANS (kg.ha"1.jaar" P) 
AANVOER 
- Toegevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem- rivier- of beekwater (inlaat) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- RWZI (par. 4.2.) 
- effluent 
- overstort (par. 4.3) 
- Ongezuiverd afvalwater (par. 4.3.) 
- verspreide bebouwing 
- industrie 
- recreatie 
- tweede woningen 
- "Natuurlijke" bodemuitspoeling (par. 4.9.) 
- Agrarische bronnen (par. 4.10.) 
- oppervlakte afvoer van meststoffen 
- uitspoeling van meststoffen 
- lozing van stalwater, enz. 
- illegale mest- en gierlozing 
- Neerslag (par. 4.4.) 
- Gas- en koelwaterbronnen (par. 4.5.) 
- Zoute kwel (par. 4.6.) 
Totaal 
G/L 0,1 
R 
0,4 
4,8 
5,3 
AFVOER 
- Afgevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem-, rivier- of beekwater (afvoer) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- Wegzijging (par. 4.6.) 
- Plantfixatie (par. 4.8.) 
- Berging op/in sediment 
Totaal 
5,2 
0,1 
5,3 
L 
G gemeten 
L literatuur 
B bewerking van de literatuur 
A aanname (geen literatuurverwijzing) 
R restpost 
- volgens opgave in de literatuur niet 
aanwezig 
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APELDOORNS KANAAL (5e PAND HEERDE-HATTEM) (ZUIVERINGSSCHAP VELUWE, 1981) 
Gebied 
Dit gedeelte van het Apeldoornskanaal is gelegen tussen Heerde en 
Hattem ten noorden van Apeldoorn in Gelderland. 
Waterhuishouding 
Het Apeldoornskanaal is gegraven ter ontsluiting van de oostelijke 
Veluwezoom. Bij Heerde monden de rivier de Grift en de Heerderbeken 
in het 5e pand uit. Voeding vindt onder andere plaats door grondwater 
dat aan de oostzijde uit het Veluwemassief komt. Het water wordt afge-
voerd naar de IJssel. Het totaal afwaterend oppervlak van het gebied 
bedraagt circa 9350 ha. 
Fosfaatbalans 
Over de periode van april 1979 tot oktober 1980 zijn drie halfjaar-
lijkse fosfaatbalansen opgesteld. Op diverse punten werden monsters 
voor de fosfaatbepaling genomen. Dit zijn 24-uurs verzamelmonsters van 
om de twee uur genomen submonsters. 
- Toegevoerd water: bij de stuw van het 4e pand heeft een continue 
debietmeting plaatsgevonden. Iedere veertien dagen werd een 24-uurs 
verzamelmonster genomen voor de P-analyse. 
- RZWI: de effluenten van Epe en Heerde zijn éénmaal per 6 dagen 
bemonsterd en van RWZI de Haere éénmaal per 14 dagen. De effluentde-
bieten zijn dagelijks bepaald. De berekeningen van de P-bijdrage van 
overstorten is gebaseerd op een aantal aannamen voor factoren die 
van belang zijn voor overstorten en literatuurgegevens van de STORA 
(1980). 
- Ongezuiverd afvalwater: bij de berekening van de bijdrage van de 
verspreide bebouwing is uitgegaan van een gemiddelde dagelijkse P-
produktie van 1,5 g P in toiletwater en 1,4 g P in keuken- en was-
water per i.e. In het gebied is een onderzoek ingesteld naar de ver-
schillende lozingswij zen van het afvalwater. Hierbij is uitgegaan 
van een gemiddelde bewoning van circa 4.0 i.e. per woning. Bij de 
20 
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berekening van de bijdrage van het industriële afvalwater zijn bij 
de meeste wasserijen metingen uitgevoerd, terwijl van de overigen 
de vracht is geschat onder andere aan de hand van het aantal werk-
nemers . 
Neerslag: voor het fosfaatgehalte zijn de gemiddelde waarden genomen 
die bij Dronten zijn gemeten (RIJP e.a. 1982). 
Wegzijgend water: de hoeveelheid wegzijgend water en de fosfaatcon-
centratie ervan zijn geschat. 
Afgevoerd water: de afvoer naar de IJssel is moeilijk te meten omdat 
het water op diverse manieren (sluis, stuw) afgevoerd kan worden. 
Het debiet naar de IJssel is daarom als restpost van de waterbalans 
berekend, waarbij de posten kwel en wegzij ging geschat zijn. De 
24-uurs verzamelmonsters zijn iedere veertien dagen genomen. 
"Natuurlijke" uitspoeling/Agrarische bronnen: de uit- en afspoeling 
vormen de restpost van de fosfaatbalans. 
Berging in/op sediment: in juni en augustus 1979 en februari en 
augustus 1980 zijn op 3 monsterpunten één of enkele bodemslibmonsters 
genomen op een diepte van 0-5 cm, 5-10 cm en 10-15 cm. 
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ACHTERGROND INFORMATIE 
gebied Apeldoorns Kanaal (5e pand: Heerde-Hattem) 
periode april 1979 / september 1980 
auteur ZUIVERINGSSCHAP VELUWE (1981) 
topografie 
ligging gelegen tussen Heerde en Hattem ten noorden van Apeldoorn in Gelderland 
opp. (ha) 9350 
hoogte t.o.v. NAP (m) 
demografie 
aantal inwoners 
-1, dichtheid (inw.ha ) 
lozingen % 
op RWZI 
anders 
op open water 
i.e. 
4000 
recreanten aantal i.e. 
dagrecreatie 
camping 
j achthavens 
industrie (i.e.) 250 000 
landgebruik % ha 
akkerbouw 
grasland 
tuinbouw 
natuur 
stedelijk gebied 
waterhuishouding 
aantal afvoerpunten 
aantal inlaatpunten 
irrigatie 
1 
3 
-1 
opp. open water (%) 0,0 
helling 
aantal huizen 
aantal 2e huizen 
aantal RWZI 3 
type lozing(%) 
septic-tank 
mestput 
infil. bodem 
open water 
zinkput met 
overloop 
t'> 
69 
22 
0 
9 
,2) 3) k w 
23 
17 
9 
51 
veebezetting 
sluizen gemalen 
sluizen 1 gemalen 
-1, totaal neerslag (mm.jaar ) 827 totaal verdamping (mm.jaar ) 579 
+ aanwezig 
- niet aanwezig 
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AANVOER 
- Toegevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem- rivier- of beekwater (inlaat) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- RWZI (par. 4.2.) 
- effluent 
- overstort (par. 4.3) 
- Ongezuiverd afvalwater (par. 4.3.) 
- verspreide bebouwing 
- industrie 
- recreatie 
- tweede woningen 
- "Natuurlijke" bodemuitspoeling (par. 4.9.) 
- Agrarische bronnen (par. 4.10.) 
- oppervlakte afvoer van meststoffen 
- uitspoeling van meststoffen 
- lozing van stalwater, enz. 
- illegale mest- en gierlozing 
- Neerslag (par. 4.4.) 
- Gas- en koelwaterbronnen (par. 4.5.) 
- Zoute kwel (par. 4.6.) 
Totaal 
G 
A 
L 
G 
R 
R 
apr.'79/ okt.'79/ 
mrt./80 sept.'80 
0,3 0,2 
2,3 2,2 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
0,3 0,3" 
)> 0,2 
0,0 
0,4 
0,0 
3,2 3,2 
AFVOER 
- Afgevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem-, rivier- of beekwater (afvoer) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- Wegzijging (par. 4.6.) 
- Plantfixatie (par. 4.8.) 
- Berging op/in sediment 
Totaal 
2,4 
0,1 
0,7 
3,2 
2,2 
0,1 
0,9 
3,2 
G gemeten 
L literatuur 
B bewerking van de literatuur 
A aanname (geen literatuurverwijzing) 
R restpost 
- volgens opgave in de literatuur niet 
aanwezig 
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DE DINKEL (WATERSCHAP REGGE EN DINKEL, 1982) 
Het gebied 
Het stroomgebied van de Dinkel ligt in het oosten van Overijssel. 
De Dinkel stroomt in noordelijke richting door het waterschapgebied. 
Zij komt bij Losser het land binnen en verlaat bij Lattrop weer het 
land. Het totale stroomgebied van de Dinkel is circa 50 000 ha, waar-
van 22 400 ha in Nederland is gelegen. 
De waterhuishouding 
De Dinkel is, op een aantal kleine stukken na, niet genormaliseerd 
of gereguleerd. Een aantal 24 beken verkeert nog in een (half-)natuur-
lijke toestand. 
Fosfaatbalans 
Voor de jaren 1978, 1979 en 1980 is een globale balans opgesteld. 
Aangezien de fosfaatvracht van het aangevoerde water, dat de Duits-
Nederlandse grens passeert, niet bekend is, is deze balans niet slui-
tend te maken. De in de balans staande vrachten betreffen alleen 
lozingen in het Nederlandse deel van het stroomgebied. 
- RWZI: de 4 RWZI's worden elke veertien dagen 24 uur proportioneel 
bemonsterd. 
Een waarde voor de bijdrage van de overstorten wordt gegeven, echter 
zonder nadere bronvermelding. 
- Ongezuiverd afvalwater: bij de verspreide bebouwing wordt van een 
P-produktie van 3,5 g.(i.e.) .dag P uitgegaan. Bij het berekenen 
van de post is rekening gehouden met het gebruik van een septic-tank. 
- "Natuurlijke" uitspoeling/Agrarische bronnen: deze post bevat zowel 
de uitspoeling van natuurgronden als de verliezen van landbouwgron-
den zonder echter rekening te houden met oppervlakkige afvoer. Een 
literatuurbron is niet vermeld. 
- Afgevoerd water: de afvoer van de Dinkel is continu gemeten. In niet-
effluentbeken wordt bij een neerslagoverschot van 300 mm.jaar circa 
1 kg.ha P afgevoerd afkomstig van uitspoeling, afspoeling, versprei-
de bebouwing, enz. 
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ACHTERGROND INFORMATIE 
gebied Dinkel 
periode januari 1978 / december 1980 
auteur WATERSCHAP REGGE EN DINKEL (1982) 
topografie 
ligging gelegen tussen Losser en Lattrop in Oost-Overijssel 
opp. (ha) 22 400 
hoogte t.o.v. NAP (m) 
demografie 
aantal inwoners 
dichtheid (inw.ha ) 
lozingen % 
op RWZI 90 
anders 10 
op open water 
. i.e. 
recreanten aantal 
dagrecreatie 
camping 
j achthavens 
industrie (i.e.) 
landgebruik %^  
akkerbouw 
grasland 
tuinbouw 
natuur 
stedelijk gebied 
waterhuishouding 
aantal afvoerpunten 
aantal inlaatpunten 
irrigatie 
totaal neerslag 
+ aanwezig 
niet aanwezig 
i.e. 
ha 
opp. open water (%) < 1 
helling 
aantal huizen 
aantal 2e huizen 
aantal RWZI 4 
type lozing 
septic-tank 
mestput 
infil. bodem 
open water 
J) ,2) 3) t k w 
veebezetting 
sluizen 
sluizen 
totaal verdamping 
gemalen 
gemalen 
1) t = toiletwater 
2) k = keukenwater 
3) w « waswater 25 
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FOSFAAT-BALANS (kg.ha"1.jaar"1 P) 
AANVOER 
- Toegevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem- rivier- of beekwater (inlaat) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- RWZI (par. 4.2.) 
- effluent 
- overstort (par. 4.3) 
- Ongezuiverd afvalwater (par. 4.3.) 
- verspreide bebouwing 
- industrie 
- recreatie 
- tweede woningen 
- "Natuurlijke" bodemuitspoeling (par. 4.9.) 
- Agrarische bronnen (par. 4.10.) 
- oppervlakte afvoer van meststoffen 
- uitspoeling van meststoffen 
- lozing van stalwater, enz. 
- illegale mest- en gierlozing 
- Neerslag (par. 4.4.) 
- Gas- en koelwaterbronnen (par. 4.5.) 
- Zoute kwel (par. 4.6.) 
Totaal 
AFVOER 
- Afgevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem-, rivier- of beekwater (afvoer) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- Wegzijging (par. 4.6.) 
- Plantfixatie (par. 4.8.) 
- Berging op/in sediment 
Totaal 
1978 1979 1980 
G 1,3 1,3 1,5 
A 0,0 0,0 0,0 
A 0,1 0,1 0,1 
y 0,1 0,1 0,1 
0,0 0,0 0,0 
3,5 5,0 6,2 
G gemeten 
L literatuur 
B bewerking van de literatuur 
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A aanname (geen literatuurverwijzing) 
R restpost 
- volgens opgave in de literatuur niet 
aanwezig 
Bijlage 7 
DE REGGE (WATERSCHAP REGGE EN DINKEL, 1982) 
Gebied 
Het stroomgebied van de Regge is gelegen nabij Almelo, Hengelo en 
Enschede in het oosten van Overijssel. Het gebied is circa 90 000 ha 
groot. 
Waterhuishouding 
Het stroomgebied watert grotendeels op de Vecht af. Bij veel neer-
slag wordt een deel van het water uit het stroomgebied van de Regge 
afgevoerd naar de Twente-kanalen. 
Fosfaatbalans 
Voor de jaren 1979, 1980 en 1981 is een fosfaatbalans opgesteld. 
- Afgevoerd water: de afvoer van de Regge wordt continu gemeten. Bij 
hoge afvoeren zijn de afvoercijfers onnauwkeurig vanwege de opstu-
wing van de Vecht. Het fosfaatgehalte is om de twee weken bepaald 
in een steekmonster. 
- Overige posten: deze zijn op dezelfde wijze berekend als in bijlage 
6 is vermeld. 
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ACHTERGROND INFORMATIE 
gebied Regge 
periode januari 1979 / december 1981 
auteur WATERSCHAP REGGE EN DINKEL (1982) 
topografie 
ligging in het oostelijke deel van Overijssel 
opp. (ha) 90 000 
hoogte t.o.v. NAP (m) 
demografie 
aantal inwoners 
dichtheid (inw.ha ) 
lozingen 
op RWZI 
anders 
op open water 
i.e. 
90 
10 
recreanten aantal 
dagrecreatie 
camping 
j achthavens 
industrie (i.e.) 
landgebruik % 
akkerbouw 
grasland 
tuinbouw 
natuur 
stedelijk gebied 
waterhuishouding 
aantal afvoerpunten 
aantal inlaatpunten 
irrigatie 
totaal neerslag 
+ aanwezig 
- niet aanwezig 
28 
i.e. 
ha 
opp. open water (%) < 1 
helling 
aantal huizen 
aantal 2e huizen 
aantal RWZI 
type lozing 
septic-tank 
mestput 
Infil. bodem 
open water 
19 
J ) i,2), 3) t k w 
veebezetting 
sluizen 
sluizen 
totaal verdamping 
1) t = toiletwater 
2) k = keukenwater 
3) w = waswater 
gemalen 
gemalen 
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FOSFAAT-BALANS (kg.ha"'.jaar"' P) 
1979 
5,4 
0,1 
0,2 
AANVOER 
- Toegevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem- rivier- of beekwater (inlaat) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- RWZI (par. 4.2.) 
- effluent G 
- overstort (par. 4.3) A 
- Ongezuiverd afvalwater (par. 4.3.) 
- verspreide bebouwing A 
- industrie 
- recreatie 
- tweede woningen 
- "Natuurlijke" bodemuitspoeling (par. 4.9.) A 
- Agrarische bronnen (par. 4.10.) 
- oppervlakte afvoer van meststoffen 
- uitspoeling van meststoffen A 
- lozing van stalwater, enz. 
- illegale mest- en gierlozing 
- Neerslag (par. 4.4.) 0,0 
- Gas- en koelwaterbronnen (par. 4.5.) 
- Zoute kwel (par. 4.6.) 
Totaal 5,8 
> 0,1 
1980 1981 
5,6 5,2 
0,1 0,1 
0,2 0,2 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
6,0 5,6 
AFVOER 
- Afgevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem-, rivier- of beekwater (afvoer) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- Wegzijging (par. 4.6.) 
- Plantfixatie (par. 4.8.) 
- Berging op/in sediment 
Totaal 
4,7 
R 1,1 
5,8 
3,7 4,3 
2,3 1,3 
6,0 5,6 
G gemeten 
L literatuur 
B bewerking van de literatuur 
A aanname (geen literatuurverwijzing) 
R restpost 
- volgens opgave in de literatuur niet 
aanwezig 29 
Bijlage 8 
DE BEERZE (KOUWE, 1982) 
Gebied 
Het stroomgebied van de Beerze is gelegen ten zuiden van Boxtel in 
Noord-Brabant. Het stroomgebied maakt deel uit van het stroomgebied van 
de Dommel. Het hoogteverschil van boven- naar benedenstrooms bedraagt 
circa 34 m. De hoogteligging is bovenstrooms circa 40 m +NAP en bene-
denstrooms circa 6 m +NAP. 
Waterhuishouding 
Het merendeel van de beek is in de afgelopen decennia ten behoeve 
van ontwateringsdoeleinden genormaliseerd. De Beerze is een regenbeek. 
Door de afhankelijkheid van de neerslag doen zich in de droge perioden 
lage tot zeer lage afvoeren voor. 
Fosfaatbalans 
Over de periode april 1977 tot april 1981 is een fosfaatbalans op-
gesteld. 
- RWZI: de effluentlozing is zeer intensief gemeten en bemonsterd. Per 
jaar hebben circa 40 continubemonsteringen over 24 uur plaatsgevonden 
en zijn er circa 25 steekmonsters genomen. De continubemonstering is 
in het zomer-halfjaar soms wat intensiever geweest. 
- Ongezuiverd afvalwater: de verspreide bebouwing loost het afvalwater 
deels direct op open water, deels via een septic-tarik. Aangehouden 
wordt dat circa 4 g P per inwoner per dag wordt geloosd. De bereke-
ning van de P-belasting van woningen die via een septic-tank lozen 
is gebaseerd op een fosfaatreduktie in de septic-tank van 35% 
(SOMERS, 1978) en op 3,5 inwoner per woning. 
- "Natuurlijke" bodemuitspoeling: voor de fosfaataanvoer via het grond-
water wordt aangenomen, dat het debiet op het laatste meetpunt ver-
minderd met de hoeveelheid effluent van de RZWI, de hoeveelheid afge-
voerd grondwater aangeeft. Met behulp van het gemiddelde P-gehalte 
in grondwater is de natuurlijke uitspoeling berekend. 
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- Agrarische bronnen: de bijdrage van de landbouw berust op een aanname 
van 0,6 kg.ha .jaar P voor het landbouwareaal. Alle mest- en gier-
lozingen zijn na oktober 1977 gestopt. 
- Afgevoerd water: bij het laatste meetpunt is het debiet continu gere-
gistreerd. Gebleken is dat het bemonsteringsprogramma met twee bemons-
teringen per maand leidt tot te lage kwantificeringen. Op grond van 
onderzoeksresultaten zijn er correctiefactoren voor het winter-half-
jaar en zomer-halfjaar toegepast. Voor het zomer-halfjaar 
1977 is een factor 1,5 gebruikt. De gecorrigeerde afvoergegevens zijn 
in de fosfaatbalans opgenomen. 
- Plantfixatie: uit het waterplantenonderzoek is gebleken, dat slechts 
een relatief gering deel van de P-belasting wordt vastgelegd in de 
planten. 
- Berging in/op sediment: de berging is berekend als sluitpost van de 
fosfaatbalans. 
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ACHTERGROND INFORMATIE 
gebied Beerze 
periode april 1979 / maart 1981 
auteur KOUWE (1982) 
topografie 
ligging 
opp. (ha) 23 000 
hoogte t.o.v. NAP (m) 34 
demografie 
aantal inwoners 48 550 
-1. dichtheid (inw.ha ) 2,1 
opp. open water (%) < i 
helling 
aantal huizen 
aantal 2e huizen 
lozingen % 
op RWZI 83 
anders 9 
op open water 8 
recreanten 
dagrecreatie 
camping 
j achthavens 
industrie (i.e.) 
landgebruik 
akkerbouw [ 
grasland J 
tuinbouw 
natuur 
stedelijk gebied 
i waterhuishouding 
i.e. 
40 000 
4 550 
4 000 
aantal i.e. 
% 
52 
30 
aantal afvoerpunten 
aantal inlaatpunten 
irrigatie 
totaal neerslag 
+ aanwezig 
niet aanwezig 
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+ 
ha 
12 000 
7 000 
1 
-
aantal RWZI 1 
1 ) 2) 3) 
type lozing t k w 
septic-tank + + + 
mestput 
infil. bodem 
open water + + + 
veebezetting 
sluizen gemalen 
sluizen gemalen 
totaal verdamping 
1) t = toiletwater 
2) k = keukenwater 
3) w = waswater 
Bijlage 8 vervolg 
FOSFAAT-BALANS (kg. ha" '. j aar"" ' P) 
AANVOER 
apr.'77/ apr.'78/ apr.'79/ apr.'80/ 
mrt.'78 mrt.'79 mrt.'80 mrt.'81 
- Toegevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem- rivier- of beekwater (inlaat) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- RWZI (par. 4.2.) 
- effluent G 1,2 
- overstort (par. 4.3) 
- Ongezuiverd afvalwater (par. 4.3.) 
- verspreide bebouwing A 
- industrie ƒ0,4 
- recreatie &-, 
- tweede woningen 
- "Natuurlijke" bodemuitspoeling (par. 4.9.) G 0,3 
- Agrarische bronnen (par. 4.10.) 
- oppervlakte afvoer van meststoffen A 0,3 
- uitspoeling van meststoffen 
- lozing van stalwater, enz. 
- illegale mest- en gierlozing 
- Neerslag (par. 4.4.) 
- Gas- en koelwaterbronnen (par, 4.5.) 
- Zoute kwel (par. 4.6.) 
0,9 
0,2 
0,3 
0,3 
0,4 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,3 
Totaal 2,2 1,7 1,2 1,1 
AFVOER 
- Afgevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem-, rivier- of beekwater (afvoer) G 1,9 1,8 1,3 1,2 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- Wegzijging (par. 4.6.) 
- Plantfixatie (par. 4.8.) 0,0 0,0 0,0 0,0 
- Berging op/in sediment R 0,3 - 0,1 -0,1 -0,1 
Totaal 2,2 1,7 1,2 1,1 
G gemeten 
L literatuur 
B bewerking van de literatuur 
A aanname (geen literatuurverwijzing) 
R restpost 
- volgens opgave in de literatuur niet 
aanwezig 
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Bijlage 9 
DE FREDERIKSPOLDER EN DE VEENDERPOLDER (STEENVOORDEN, 1977) 
Gebied 
De polders zijn gelegen in de provincie Zuid-Holland. De Frederiks-
polder en de Veenderpolder liggen ten noorden van de lijn Alphen-Leiden 
bij Roelofsarendsveen. Deze polders zijn overwegend als grasland in 
gebruik. 
Fosfaatbalans 
Voor de periode oktober 1971 - oktober 1973 is een water-, chlori-
de- en fosfaatbalans opgesteld voor de drie polders. De fosfaatbalans 
is berekend als het gemiddelde van deze twee jaren. 
Omdat de inlaatpunten meestal in het beheer zijn van boeren, 
die zelf bepalen wanneer en hoeveel water er wordt ingelaten, 
is de hoeveelheid ingelaten water als restpost van de waterbalans be-
rekend . 
- Aangevoerd water: de hoeveelheid ingelaten water is berekend als 
restpost van de waterbalans. De frequentie van steekbemonstering van 
het boezemwater was éénmaal per 4 weken. 
- Ongezuiverd afvalwater: de P-belasting per persoon per dag is gesteld 
op 3,5 à 3,7 g P (HOSPER, 1971). Uitgegaan is van volledige lozing 
van het huidhoudelijk afvalwater op het oppervlaktewater. 
- "Natuurlijke" uitspoeling: de fosfaatuitspoeling is berekend uit het 
neerslagoverschot (neerslag minus actuele verdamping) en de P-concen-
tratie op circa 1 m-mv. Hierbij is vanuitgegaan dat de bemesting nog 
geen invloed heeft gehad op de grootte van de P-uitspoeling. 
- Agrarische bronnen: voor de P-bijdrage van stalwater is gerekend met 
een gierproduktie van 4 ton per g.v.e. in een stalperiode van 180 
dagen en een gemiddelde afvoer van de gierproduktie naar het opper-
vlaktewater van 8%. Gegevens over de samenstelling van gier (0,02% P) 
is afkomstig van KOLENBRANDER en LANDE CREMER (1967). 
- Neerslag: de P-bijdrage van de neerslag is berekend uit het totaal-
-3 
fosfaatgehalte van 0,07 g.m P, de hoeveelheid neerslag en het per 
centage van het oppervlak, dat wordt ingenomen door open water. 
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- Gas- en koelwaterbronnen: de afvoer van de gasbron in de Veenderpol-
der is zo goed mogelijk geschat. De bepaling van het P-gehalte is 
afkomstig van een éénmalige bemonstering in december 1973. 
- Kwel/Wegzij ging: de grootte van kwel of wegzij ging zijn bekend uit 
geohydrologische onderzoekingen (WIT, 1974). Voor de berekening van 
de P-bijdrage van kwel in de Veenderpolder zijn de kwaliteitsgegevens 
van het grondwater op 7 m -NAP gebruikt. Voor de Frederikspolder is 
aangenomen dat de wegzij ging voornamelijk zal plaatsvinden vanuit 
het oppervlaktewater. Hiervoor is het gemiddelde P-gehalte van het 
oppervlaktewater aangehouden. 
- Afgevoerd water: de gegevens over draaiuren van de drie poldergemalen 
zijn verkregen uit de opname van de meterstanden gelijktijdig met de 
vierwekelijkse bemonstering van deze polders. 
- Berging op/in sediment: deze post is als restpost van de balans be-
rekend . 
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ACHTERGROND INFORMATIE 
gebied Veenderpolder 
periode oktober 1971 / september 1973 
auteur STEENVOORDEN (1977) 
topografie 
ligging gelegen nabij Roelofsarendsveen ten noorden van Alphen aan den Rijn in 
/i_ \ ..,, _ /°r\ , Zuid-Holland 
opp. (ha) 176 " " 
hoogte t.o.v. NAP (m) 
demografie 
aantal inwoners 39 
dichtheid (inw.ha ) 0,2 
lozingen _% 
op RWZI 
anders 
op open water 100 
opp. open water (%) 4 
helling 
aantal huizen 
aantal 2e huizen 
i.e. 
39 
aantal RWZI 
type lozing 
septic-tank 
mestput 
infil. bodem 
open water 
O ,2) 3) k w 
recreanten 
dagrecreatie 
camping 
jachthavens 
industrie (i.e.) 
aantal i.e. 
landgebruik 
akkerbouw 
grasland 
tuinbouw 
natuur 
overig gebied 
waterhuishouding 
aantal afvoerpunten 
aantal inlaatpunten 
% 
-
84 
-
— 
12 
ha 
-
-
-
21 
1 
? 
veebezetting 2,4 
(v.g.e.ha ) 
sluizen gemalen 
sluizen gemalen 
-1. 
irrigatie 
totaal neerslag (mm.jaar"') 666 
+ aanwezig 
niet aanwezig 
' 36 
totaal verdamping (mm.jaar ) 623 
1) t = toiletwater 
2) k = keukenwater 
3) w = waswater 
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ACHTERGROND INFORMATIE 
gebied Frederikspolder 
periode oktober 1971 / september 1973 
auteur STEENVOORDEN (1977) 
topografie 
ligging gelegen nabij Roelofsarendsveen ten noorden van Aphen aan den Rijn in 
Zuid-Holland 
opp. (ha) 69 
hoogte t.o.v. NAP (m) 
demografie 
opp. open water (%) 15 
helling 
aantal inwoners 14 
dichtheid (inw.ha ) 0, 
lozingen % 
op RWZI 
anders 
op open water 100 
recreanten aanta! 
dagrecreatie 
camping 
j achthavens 
industrie (i.e.) 
landgebruik % 
akkerbouw 
grasland 82 
tuinbouw 
natuur 
overig gebied 3 
waterhuishouding 
aantal afvoerpunten 
aantal inlaatpunten 
2 
i.e. 
-
-
14 
1 
? 
i.e. 
ha 
-
57 
-
-
2 
aantal huizen 
aantal 2e huizen 
aantal RWZI 
1) 2) 3) 
type lozing t k w 
septic-tank 
mestput 
infil. bodem 
open water + + + 
veebezetting 2,1 
(v.g.e.ha ) 
sluizen gemalen 1 
sluizen gemalen 
irrigatie 
-1 -1. totaal neerslag (mm.jaar ) 666 totaal verdamping (mm.jaar ) 640 
+ aanwezig 
niet aanwezig 
1) t = toiletwater 
2) k = keukenwater 
3) w = waswater 37 
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FOSFAAT-BALANS (kg.ha"'.jaar"' 
AANVOER 
P) 
- Toegevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem- rivier- of beekwater (inlaat) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- RWZI (par. 4.2.) 
- effluent 
- overstort (par. 4.3) 
- Ongezuiverd afvalwater (par. 4.3.) 
- verspreide bebouwing 
- industrie 
- recreatie 
- tweede woningen 
- "Natuurlijke" bodemuitspoeling (par. 4.9.) 
- Agrarische bronnen (par. 4.10.) 
- oppervlakte afvoer van meststoffen 
- uitspoeling van meststoffen 
- lozing van stalwater, enz. 
- illegale mest- en gierlozing 
- Neerslag (par. 4.4.) 
- Gas- en koelwaterbronnen (par. 4.5.) 
- Zoute kwel (par. 4.6.) 
Totaal 
G/R 
Frederiks-
polder 
1,9 
0,2 
3,6 
Veender-
polder 
3,0 
0,4 
3,7 
L 
B 
G 
L 
0,1 
0,1 
-
-
6,0 
0 
0 
-
2 ,3 
12,3 
AFVOER 
- Afgevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem-, rivier- of beekwater (afvoer) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- Wegzij ging (par. 4.6.) 
- Plantfixatie (par. 4.8.) 
- Berging op/in sediment 
Totaal 
R 
4,3 
0,7 
1,0 
6,0 
3,8 
8,5 
12,3 
G gemeten 
L literatuur 
B bewerking van de literatuur 
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A aanname (geen literatuurverwijzing) 
R restpost 
- volgens opgave in de literatuur niet 
aanwezig 
Bijlage JO 
DE LEYEN (KOLENBRANDER en VAN DIJK, 1974) 
Gebied 
Het gebied is gelegen nabij het dorp Rottevalle, juist ten noorden 
van Drachten. Het bestaat uit twee gedeelten, Witveen en Zwartveen, 
deze delen zijn verbonden door een duiker, die onder de rivier de Lits 
doorloopt. 
Waterhuishouding 
Overtollig water van de polders Witveen en Zwartveen wordt via 
één gemaal uitgeslagen. Alleen in droge zomers wordt water ingelaten 
voor het drinken van het vee. 
Fosfaatbalans 
Over de jaren 1972 en 1973 is een water-, chloride- en fosfaat-
balans opgesteld. 
- Ongezuiverd afvalwater: de fosfaatbelasting van de inwoners en de 
camping is berekend volgens KOLENBRANDER (1971), waarbij er vanuit-
gegaan wordt dat het toiletwater via de gierkelder over het land 
verspreid wordt. De dichtheid bedraags 0,1 inw.ha 
- Afgevoerd water: de bemaling geschiedt via een automatische schroef-
3 - 1 . . . pomp met een capaciteit van 56 m .min . De debietmeting is continu. 
Het uitgeslagen water is continu bemonsterd met een onderwaterpomp. 
Deze pompt 500 liter water per minuut rond en uit dat circuit is 
een druppelmonster genomen. Dit druppelmonster werd eenmaal per week 
verzameld en geanalyseerd op ortho-fosfaat en totaal-fosfaat. 
- Toegevoerd water: in het voorjaar werd voor de inlaat-duiker een 
watermeter geplaatst (gem. 24 mm.jaar ). Een druppelmonster van het 
ingelaten water is opgevangen. Alleen in de periode juli-september 
1973 is er water ingelaten. 
- "Natuurlijke" uitspoeling en agrarische bronnen: de P-belasting ten 
gevolge van de natuurlijke uitspoeling, de oppervlakkige afspoeling 
en de illegale mest- en gierlozingen zijn als restpost van de fos-
faatbalans berekend. 
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ACHTERGROND INFORMATIE 
gebied De Leyen 
periode januari 1972 / december 1973 
auteur KOLENBRANDER en VAN DIJK (1974) 
topografie 
ligging gelegen nabij Drachten in 
opp. (ha) 660 
hoogte t.o.v. NAP (m) 
demografie 
aantal inwoners 218 
-1. dichtheid (inw.ha ) 0,33 
% i.e. lozingen % 
op RWZI 
anders 100 
op open water 
aantal i.e. 
ha 
recreanten 
dagrecreatie 
camping 
j achthavens 
industrie (i.e.) 
landgebruik 
akkerbouw 
grasland + 
tuinbouw 
natuur 
stedelijk gebied - -
waterhuishouding 
aantal afvoerpunten 1 
aantal inlaatpunten 1 
irrigatie 
totaal neerslag (mm) 1598 in 2 
jaar 
+ aanwezig 
niet aanwezig 
40 
de provincie Friesland 
opp. open water (%) 
helling 
aantal huizen 50 
aantal 2e huizen -
aantal RWZI 
type lozing 
septic-tank 
mestput 
infil. bodem 
open water 
«.D , 2) 3) t k w 
veebezetting 2,25 runderen 
(ha~ ) 2500 legkippen 
sluizen 
sluizen 
totaal verdamping 
1) t = toiletwater 
2) k = keukenwater 
3) w = waswater 
gemalen 1 
gemalen -
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FOSFAAT-BALANS (kg.ha"'.jaar l P) 
AANVOER 
- Toegevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem- rivier- of beekwater (inlaat) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- RWZI (par. 4.2.) 
- effluent 
- overstort (par. 4.3) 
- Ongezuiverd afvalwater (par. 4.3.) 
- verspreide bebouwing 
- industrie 
- recreatie 
- tweede woningen 
- "Natuurlijke" bodemuitspoeling (par. 4.9.) 
- Agrarische bronnen (par. 4.10.) 
- oppervlakte afvoer van meststoffen 
- uitspoeling van meststoffen 
- lozing van stalwater, enz. 
- illegale mest- en gierlozing 
- Neerslag (par. 4.4.) 
- Gas- en koelwaterbronnen (par. 4.5.) 
- Zoute kwel (par. 4.6.) 
Totaal 
1972 1973 
0,2 
0,3 0,3 
R 
R 
R 
L 0,8 1,3 
1,1 1,8 
AFVOER 
- Afgevoerd water (par. 4.7.) 
- - boezem-, rivier- of beekwater (afvoer) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- Wegzijging (par. 4.6.) 
- Plantfixatie (par. 4.8.) 
- Berging op/in sediment 
Totaal 
1,1 1,8 
U 1,8 
G gemeten 
L literatuur 
B bewerking van de literatuur 
A aanname (geen literatuurverwijzing) 
R restpost 
- volgens opgave in de literatuur niet 
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Bijlage 11 
DE HOOGE WARREN (VAN DIJK en KOLENBRANDER, 1976) 
Gebied 
De polder "De Hooge Warren" is gelegen ten westen van het dorp 
Oudega. Het totale gebied (460 ha) bestaat uit de eigenlijke polder en 
een zomerpolder (25 ha). De zomerpolder staat het grootste gedeelte 
van het jaar in open verbinding met de eigenlijke polder. In de winter 
wordt deze polder echter afgesloten, omdat hij dan onder water kan 
lopen. 
Waterhuishouding 
Het water van de grote polder wordt centraal uitgeslagen door een 
electrisch gemaal. Er treedt kwel op ten gevolge van een belangrijke 
doorlatende plek onder één van de dijkjes. De zomerpolder is gedurende 
beide winters onder water gelopen en sijpelde langzaam leeg omdat de 
afsluiting tussen de zomerpolder en de grote polder niet goed was. 
Fosfaatbalans 
Van november 1972 tot november 1974 is een water-, chloride- en 
fosfaatbalans opgesteld. 
- Toegevoerd water en kwel: de totale hoeveelheid "ingelaten" water 
en kwel is berekend als restpost van de waterbalans. Bij de bereke-
ning van de fosfaatbelasting is de concentratie van het boezemwater 
gebruikt. 
- Ongezuiverd afvalwater: de fosfaatbelasting van de inwoners en de 
camping is berekend volgens KOLENBRAOTER (1 97 1 ), waarbij er van uitgegaan 
wordt dat het toiletwater via de gierkelder over het land verspreid 
wordt. De dichtheid bedraagt 0,1 inw.ha 
- "Natuurlijke" uitspoeling en agrarische bronnen: de P-belasting ten 
gevolge van de natuurlijke uitspoeling, de oppervlakkige afspoeling 
en de illegale mest- en gierlozingen zijn als restpost van de fos-
faatbalans berekend. 
- Afgevoerd water: de bemaling geschiedt met twee automatische schroef-
3 . - 1 pompen, met elk een capaciteit van 17 m .min .De debietmetmg is 
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continu en wordt berekend als produkt van maaltijd en capaciteit. 
Voor de intensieve continue bemonstering van het uitgeslagen water 
werd een onderwaterpomp gebruikt. Deze pompt 500 liter water per 
minuut rond en uit dat circuit werd een druppelmonster genomen. 
Deze werden éénmaal per week verzameld en geanalyseerd voor ortho-
fosfaat en totaal-fosfaat. 
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ACHTERGROND INFORMATIE 
gebied De Hooge Warren 
periode november 1972 / oktober 1974 
auteur VAN DIJK en KOLENBRANDER (1976) 
topografie 
ligging ten westen van Oudega in Friesland 
opp. (ha) 460 
hoogte t.o.v. NAP (m) 
demografie 
aantal inwoners 46 
dichtheid (inw.ha ) 
lozingen % 
0,1 
. i.e. 
op RWZI 0 
anders 100 
op open water 
0 
46 
recreanten aantal 
dagrecreatie 
camping 1 
j achthavens -
industrie (i.e.) 
landgebruik % 
akkerbouw 
grasland + 
tuinbouw 
natuur -
stedelijk gebied 
waterhuishouding 
aantal afvoerpunten 
aantal inlaatpunten 
irrigatie 
i.e. 
ha 
1 
3 
-1. totaal neerslag (mm.jr ) 756 
+ aanwezig 
niet aanwezig 
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opp. open water (%) 
helling 
aantal huizen 7 
aantal 2e huizen -
aantal RWZI -
type lozing 
septic-tank 
mestput 
infil. bodem 
open water 
J) , 2) 3) t k w 
veebezetting (v.g.e.ha ) 2,4 
sluizen 
sluizen 
gemalen 
gemalen 
-1. 
totaal verdamping (mm.jr ) 524 
1) t = toiletwater 
2) k = keukenwater 
3) w = waswater 
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FOSFAAT-BALANS (kg.ha~'.jaar~ P) 
AANVOER 
- Toegevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem- rivier- of beekwater (inlaat) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- RWZI (par. 4.2.) 
- effluent 
- overstort (par. 4.3) 
- Ongezuiverd afvalwater (par. 4.3.) 
- verspreide bebouwing 
- industrie 
- recreatie 
- tweede woningen 
- "Natuurlijke" bodemuitspoeling (par. 4.9.) 
- Agrarische bronnen (par. 4.10.) 
- oppervlakte afvoer van meststoffen 
- uitspoeling van meststoffen 
- lozing van stalwater, enz. 
- illegale mest- en gierlozing 
- Neerslag (par. 4.4.) 
- Gas- en koelwaterbronnen (par. 4.5.) 
- Zoute kwel (par. 4.6.) 
Totaal 
R 
R 
1972/1973 1973/1974 
0,7 0,5 
0,1 0,1 
> '»2 
1,3 
2,0 1,9 
AFVOER 
- Afgevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem-, rivier- of beekwater (afvoer) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- Wegzij ging (par. 4.6.) 
- Plantfixatie (par. 4.8.) 
- Berging op/in sediment 
Totaal 
2,0 1,9 
2,0 1,9 
G gemeten 
L literatuur 
B bewerking van de literatuur 
A aanname (geen literatuurverwijzing) 
R restpost 
- volgens opgave in de literatuur niet 
aanwezig 
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POLDER NIEUWKOOP EN NOORDEN (SCHMIDT-VAN DORP, 1978) 
Gebied 
Het gebied van de Nieuwkoopse plassen beslaat een oppervlakte ter 
grootte van 1090 ha, waarvan 750 ha open water. Het ligt in de polder 
"Nieuwkoop en Noorden", ten noorden van Bodegraven. Sommige eilandjes 
in de plassen bestaan uit halfwortelende drijvende rietvelden of uit 
veenmos-rietland. Andere eilandjes zijn bebouwd met woningen of in 
gebruik voor veeteelt en glastuinbouw. 
Waterhuishouding 
De polder is een wegzij gingsgebied. Behalve door de neerslag wordt 
het peil van het polderwater in stand gehouden door oppervlaktewater 
in te laten. Bij het opstellen van de waterbalans van de polder is ter 
vereenvoudiging aangenomen dat het waterpeil gedurende het gehele 
jaar niet verandert en dat alleen 's winters water via een gemaal wordt 
uitgemalen. 
Fosfaatbalans 
Voor het berekenen van de fosfaatvracht zijn de uitkomsten voor 
het zomerhalfjaar en het winterhalfjaar gemiddeld over 1974 en 1975. 
De bemonstering op totaalfosfaat heeft éénmaal per maand plaats ge-
vonden . 
- Toegevoerd water: uit de Oude Rijn wordt water door een gemaal inge-
laten en in het noorden vindt de toevoer door een sluis plaats. Van 
het gemaal is het ingelaten water bekend (cap. x maaltijd). De 
totaal-P-concentratie van het oppervlaktewater is 4 x per jaar geme-
ten. Dit werd voor de berekening gemiddeld over de periode 1973-1975. 
Hoe de aanvoer van het schutwater wordt berekend is niet nader aan-
gegeven. 
- Afgevoerd water: via het gemaal bij de Oude Rijn en de sluisjes bij 
de Meije kan er water worden afgevoerd. De afvoer naar de Meije is 
niet gemeten maar berekend als restpost van de waterbalans. De bere-
kening van de belasting van het gemaal geschiedt op dezelfde manier 
als bij "toegevoerd water" beschreven staat. 
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Ongezuiverd afvalwater: een deel van de dorpen Nieuwkoop en Noorden 
lozen ongezuiverd afvalwater. Het afvalwater is afkomstig van 
woningen, recreanten en weidebedrijven. Voor de i.e.-waarde is 
3,7 g.dag P gebruikt. Dit is de gemiddelde i.e.-waarde van een 
onderzoek van de TD van Rijnland. Hierbij is het totaalfosfaatgehalte 
van het influent van vijf RWZI's bepaald. De door de recreatie ge-
loosde hoeveelheid afvalwater, uitgedrukt in i.e., was bekend uit de 
heffingsgegevens. De fosfaattoevoer per i.e. is berekend volgens VAN DEN 
HERIK (1974). De verspreide recreatie was niet te schatten, waardoor 
de schatting van de fosfaattoevoer ten gevolge van de recreatie waar-
schijnlijk te laag is. Het afvalwater afkomstig van weidebedrijven 
is berekend uitgaande van een fosfaatgehalte van dierlijke faecaliën 
van 1,7 (i.e.) .dag P. 
Neerslag: de fosfaattoeveor door de neerslag is berekend uitgaande 
van het neerslaggemiddelde over de jaren 1959-1974, de gemiddelde 
fosfaatconcentratie in Nederland (KOLENBRANDER, 1974) en het water-
oppervlak. 
Wegzijging: een fosfaatafvoer uit de plassen als gevolg van wegzij-
gend water is geschat, uitgaande van de wegzij gingssnelheid volgens 
WIT (1974) en het gemiddelde totaalfosfaatgehalte van het oppervlak-
tewater. 
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ACHTERGROND INFORMATIE 
gebied polder Nieuwkoop en Noorden 
periode januari 1974 / december 1975 
auteur SCHMIDT-VAN DORP (1978) 
topografie 
ligging gelegen ten noorden van Bodegraven in de provincie Zuid-Holland 
opp. (ha) 1090 
hoogte t.o.v. NAP (m) 
demografie 
aantal inwoners 
dichtheid (inw.ha ) 
opp. open water (%) 69 
helling 
aantal huizen 
aantal 2e huizen 
lozingen % 
op RWZI 
anders 
op open water + 
i 
recreanten aantal 
dagrecreatie 
camping 
j achthavens 
industrie (i.e.) 
landgebruik 
akkerbouw 
grasland 
tuinbouw 
natuur 
stedelijk gebied 
waterhuishouding 
aantal afvoerpunten 
aantal inlaatpunten 
irrigatie 
totaal neerslag 
+ aanwezig 
niet aanwezig 
48 
% 
+ 
+ 
t 
2 
2 
.e. 
i.e. 
+ 
+ 
+ 
-
ha 
aantal RWZI 
1) 2) 3) type lozing t k w 
septic-tank 
mestput 
infil. bodem 
open water + + + 
veebezetting 
sluizen 1 gemalen 1 
sluizen 1 gemalen 1 
totaal verdamping 
1) t = toiletwater 
2) k = keukenwater 
3) w = waswater 
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FOSFAAT-BALANS (kg.ha"l.jaar"' P) 
AANVOER 
- Toegevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem- rivier- of beekwater (inlaat) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- RWZI (par. 4.2.) 
- effluent 
- overstort (par. 4.3) 
- Ongezuiverd afvalwater (par. 4.3.) 
- verspreide bebouwing 
- industrie 
- recreatie 
- tweede woningen 
- "Natuurlijke" bodemuitspoeling (par. 4.9.) 
- Agrarische bronnen (par. 4.10.) 
- oppervlakte afvoer van meststoffen 
- uitspoeling van meststoffen 
- lozing van s talwater, enz. 
- illegale mest- en gierlozing 
- Neerslag (par. 4.4.) 
- Gas- en koelwaterbronnen (par. 4.5.) 
- Zoute kwel (par. 4.6.) 
Totaal 
zomer- winter-
halfjaar halfjaar totaal 
2,5 
0,2 
0,9 
0,1 
0,4 
0,3 
1,8 
0,9 
0,4 
0,3 
4,3 
0,2 
1,8 
0,1 
0,8 
0,6 
4,4 3,4 7,8 
AFVOER 
- Afgevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem-, rivier- of beekwater (afvoer) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- Wegzijging (par. 4.6.) 
- Plantfixatie (par. 4.8.) 
- Berging op/in sediment 
Totaal 
0,1 
0,3 
4,0 
4,4 
1,3 
0,3 
1,8 
3,4 
1,5 
0,6 
5,7 
7,8 
G gemeten 
L literatuur 
B bewerking van de literatuur 
A aanname (geen literatuurverwijzing) 
R restpost 
- volgens opgave in de literatuur niet 
aanwezig 
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DE WESTEINDER PLASSEN (SCHMIDT-VAN DORP, 1978) 
Gebied 
De Westeinder Plassen met een oppervlakte van 930 ha behoren tot 
het boezemwater van Rijnland. Het bestaat voor bijna 100% uit open 
water. De plassen liggen ten zuidwesten van Aalsmeer. 
Waterhuishouding 
De Westeinder Plassen liggen in een wegzij gingsgebied. Ze staan in 
verbinding met de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Het water in 
de Ringvaart stroomt meestal naar het noord-oosten, een enkele keer 
naar het zuid-westen. Wegzij ging en verdamping worden gecompenseerd 
door de neerslag en watertoevoer en -afvoer vanuit de Ringvaart. 
Fosfaatbalans 
De fosfaatbalans is opgesteld over de jaren 1974 en 1975. De ba-
lanswaarden zijn gemiddeld over deze twee jaren. 
De uitspoeling en afspoeling van de grond spelen geen rol, omdat 
de omliggende poldergebieden een lager waterpeil hebben dan de Plassen 
en er geen polderwater op de Plassen wordt uitgemalen. 
- Aangevoerd/afgevoerd water: de nettotoevoer van fosfaat vanuit de 
Ringvaart wordt berekend uit het debiet en het verschil in fosfaat-
gehalte tussen twee bernonsteringspunten in de Ringvaart. Voor deze 
post van de fosfaatbalans is de fosfaattoevoer over de jaren 1973, 
1974 en 1975 gemiddeld. Het debiet is op deze plaatsen continu geme-
ten. De steekmonsters voor de fosfaatbepaling zijn éénmaal per maand 
genomen. 
- Ongezuiverd afvalwater: het afvalwater is afkomstig van het niet-
gerioleerde deel van de woningen in de gemeente Aalsmeer, van recre-
anten en de industrie. Het industriële afvalwater is bij de grotere 
bedrijven continu gemeten en bemonsterd. Bij de kleinere bedrijven 
vond een steekbemonstering plaats. Indien er geen fosfaatbemonstering 
had plaatsgevonden werd een i.e.-waarde van 2 g(i.e.) .dag P ge-
bruikt. Zie voor het berekenen van de andere onderdelen van deze 
post bijlage 12a. 
- Neerslag/Wegzij ging: deze twee posten zijn op dezelfde wijze berekend 
als in bijlage 12a. 
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gebied De Westeinder Plassen 
periode januari 1974 / december 1975 
auteur SCHMIDT-VAN DORP (1978) 
Bijlage 12b vervolg 
topografie 
ligging ten zuidwesten van Aalsmeer in Noord-Holland 
opp. (ha) 930 
hoogte t.o.v. NAP (m) 
demografie 
aantal inwoners 
dichtheid (inw. 
lozingen 
op RWZI 
anders 
op open water 
15 402 
ha"1) 16,5 
% i.e. 
-
+ 
recreanten aantal 
dagrecreatie 
camping 
j achthavens 
industrie (i.e.) 
landgebruik %_ 
akkerbouw 
grasland 
tuinbouw 
natuur 
stedelijk gebied 
waterhuishouding 
aantal afvoerpunten 1 
aantal inlaatpunten 1 
irrigatie 
totaal neerslag 
+ aanwezig 
niet aanwezig 
i.e. 
ha 
opp. open water (%) 100 
helling 
aantal huizen 
aantal 2e huizen 
aantal RWZI -
type lozing 
septic-tank 
mestput 
infil. bodem 
open water 
O ,2) „3) 
w 
veebezetting 
sluizen 
sluizen 
totaal verdamping 
1) t = toiletwater 
2) k = keukenwater 
3) w = waswater 
gemalen 
gemalen 
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FOSFAAT-BALANS (kg.ha"l.jaar"' P) 
AANVOER 
- Toegevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem- rivier- of beekwater (inlaat) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- RWZI (par. 4.2.) 
- effluent 
- overstort (par. 4.3) 
- Ongezuiverd afvalwater (par. 4.3.) 
- verspreide bebouwing 
- industrie 
- recreatie 
- tweede woningen 
- "Natuurlijke" bodemuitspoeling (par. 
- Agrarische bronnen (par. 4.10.) 
- oppervlakte afvoer van meststoffen 
- uitspoeling van meststoffen 
- lozing van stalwater, enz. 
- illegale mest- en gierlozing 
- Neerslag (par. 4.4.) 
- Gas- en koelwaterbronnen (par. 4.5.) 
- Zoute kwel (par. 4.6.) 
Totaal 
4.9.) -
zomer-
halfjaar 
5,8 
0,2 
winter-
halfjaar 
4,9 
8,2 
0,3 
7,0 
totaal 
jaar 
10,7 
G 
G 
L 
1,4 
0,4 
0,4 
1,4 
0,4 
2,8 
0,8 
0,4 
0,5 
15,2 
AFVOER 
- Afgevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem-, rivier- of beekwater (afvoer) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- Wegzijging (par. 4.6.) 
- Plantfixatie (par. 4.8.) 
- Berging op/in sediment 
Totaal 
2,4 
5,8 
8,2 
2,3 
4,7 
7,0 
4,7 » 
10,5 
15,2 
G gemeten 
L literatuur 
B bewerking van de literatuur 
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A aanname (geen literatuurverwijzing) 
R restpost 
- volgens opgave in de literatuur niet 
aanwezig 
Bijlage 13 
HET BOEZEMGEBIED WATERLAND (VAN DER SCHOOT, 1977) 
Gebied 
Het boezemgebied Waterland is gelegen ten noorden van Amsterdam. 
Het gebied is circa 10 300 ha groot. Het wateroppervlak, exclusief 
sloten en weteringen wordt geschat op 5500 ha. 
Waterhuishouding 
Het boezemgebied Waterland bezit een zeer omvangrijk slotenstelsel. 
Toch zijn er door de vele onderbemalingen en afdammingen slechts 
weinig doorgaande watergangen. De stroomrichting in het gebied wordt 
bepaald door de verschillende watertoe- en afvoeren. De activiteiten 
van de verschillende gemalen zijn zeer wisselend gedurende het jaar. 
Incidenteel kan het effluent van de RWZI-Amsterdam-Noord in het plas-
sengebied binnendringen. 
Nog veel stadsdelen en dorpen lozen nog bij gebrek aan riolering 
op het polderwater. 
Fosfaatbalans 
De water-, chloride- en fosfaatbalans is over het jaar 1975 opge-
steld. 
- Toegevoerd water: door vier sluizen wordt er water het gebied binnen 
gevoerd. De P-vracht van schut- en lekwater wordt vermeld, maar de 
debietberekening wordt in het rapport niet gegeven. De P-concentra-
ties zijn afkomstig van verschillende instanties (Provinciale Water-
staat Noord-Holland, Gemeentelijk Centraal Milieu Laboratorium en 
Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater. 
- RWZI: het debiet van de effluent is continu gemeten. De steekbemons-
tering voor de fosfaatbepaling heeft éénmaal per drie weken plaats-
gevonden . 
- Ongezuiverd afvalwater: de post voor de verspreide bebouwing is ge-
baseerd op een P-produktie van 3,5 g.dag P per inwoner. 
De bijdrage van de post recreatie is ook gebaseerd op een P-produk-
tie van 3,5 g.dag per inwoner over een verblijfsperiode van een 
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halfjaar. De bijdrage van de industrie is geschat op 0,2 kg.jaar P 
per i.e. en gebaseerd op CBS-gegevens voor industriële lozingen. 
- Agrarische bronnen: in het rapport wordt onder de term 'agrarische 
uitspoeling' een waarde aangenomen van 0,5 kg P per ha afwaterend 
gebied per jaar op grond van CBS-gegevens en het rapport van WEGMAN 
(1976). (De CBS-gegevens hebben echter betrekking op agrarische 
lozingen.) 
- Neerslag: het fosfaatgehalte in de neerslag is geschat op grond van 
CBS-gegevens. 
- Gas- en koelwaterbronnen: de berekening van deze bijdrage is geba-
seerd op gegevens van uitwaterend sluizen van Kennermerland en 
West-Friesland betreffende het aantal bronnen, de hoeveelheid jaar-
lijks uitgesloten water en het fosfaatgehalte. 
- Kwel/Wegzij ging: in het rapport wordt aangenomen dat kwel en weg-
zijging met elkaar in evenwicht zijn. 
- Afgevoerd water: als basis voor de berekening van het afgevoerde 
fosfaat is uitgegaan van de gemiddelde fosfaatconcentratie per jaar, 
gemeten op representatieve plaatsen. Door de onregelmatige bemalings-
tijden van de gemalen is er echter zelden tijdens de bemaling gemeten. 
De debieten van de gemalen zijn continu geregistreerd. De steekbemons-
tering voor de fosfaatanalyse vond eenmaal in de drie weken plaats. 
- Er wordt geen sluitpost in het rapport vermeld. 
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ACHTERGROND INFORMATIE 
gebied Boezemgebied Waterland 
periode januari / december 1975 
auteur VAN DER SCHOOT (1977) 
topografie 
ligging gelegen ten noorden van Amsterdam in Noord-Holland 
opp. (ha) 10 300 
hoogte t.o.v. NAP (m) 
demografie 
opp. open water (%) 53 
helling 
aantal inwoners 
dichtheid (inw.ha 
lozingen % 
op RWZI + 
anders 
op open water 
recreanten 
dagrecreatie 
camping 
j achthavens 
industrie (i.e.) 
landgebruik 
akkerbouw 
grasland 
tuinbouw 
natuur 
stedelijk gebied 
waterhuishouding 
' ) » 1, 
i 
11 
aantal 
% 
47 
aantal afvoerpunten 
aantal inlaatpunten 
2 
4 
0 
.e. 
640 
i.e. 
400 
11 700 
ha 
4800 
aantal huizen 
aantal 2e huizen 
aantal RWZI 1 
-, • -O ! 2) 3) type lozing t k w 
septic-tank 
mestput 
infil. bodem 
open water 
veebezetting 
sluizen gemalen 2 
sluizen 4 gemalen 
•1. 
irrigatie 
totaal neerslag (mm.jaar ') 698 
+ aanwezig 
niet aanwezig 
totaal verdamping 
1) t = toiletwater 
2) k = keukenwater 
3) w = waswater 55 
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FOSFAAT-BALANS (kg.ha"'.jaar"' P) 
AANVOER 
- Toegevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem- rivier- of beekwater (inlaat) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- RWZI (par. 4.2.) 
- effluent 
- overstort (par. 4.3) 
- Ongezuiverd afvalwater (par. 4.3.) 
- verspreide bebouwing 
- industrie 
- recreatie 
- tweede woningen 
- "Natuurlijke" bodemuitspoeling (par. 4.9.) 
- Agrarische bronnen (par. 4.10.) 
- oppervlakte afvoer van meststoffen 
- uitspoeling van meststoffen 
- lozing van stalwater, enz. 
- illegale mest- en gierlozing 
- Neerslag (par. 4.4.) 
- Gas- en koelwaterbronnen (par. 4.5.) 
- Zoute kwel (par. 4.6.) 
Totaal 
L 
G 
1,8 
6,6 
L 
L 
L 
1,4 
0,2 
0 ,0 
0,5 
0,2 
0,2 
10,9 
AFVOER 
- Afgevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem-, rivier- of beekwater (afvoer) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- Wegzijging (par. 4.6.) 
- Plantfixatie (par. 4.8.) 
- Berging op/in sediment 
Totaal 
5,3 
10,9 
G gemeten 
L literatuur 
B bewerking van de literatuur 
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A aanname (geen literatuurverwijzing) 
R restpost 
- volgens opgave in de literatuur niet 
aanwezig 
Bijlage 14 
NOORD-HOLLAND BENOORDEN HET IJ (WERKGROEP NOORD-HOLLAND, 1982) 
Gebied 
Bij deze studie zijn een 16-tal polders of waterschappen betrokken. 
Al deze polders of waterschappen zijn gelegen in Noord-Holland benoor-
den het IJ. De bodem bestaat uit klei en veen. 
Fosfaatbalans 
Voor de periode april 1977 tot april 1978 is een water-, chloride-
en fosfaatbalans opgesteld. 
- Toegevoerd water: de afvoer per polder is het produkt van de hoe-
veelheid uitgeslagen water en het rekenkundig gemiddelde van de 
P-concentratie op halfjaarbasis bij dat gemaal. Alleen voor de pol-
ders, de Wijde Wormer, Beetskoog, Baarsdorpermeer en Slikvenpolder 
is de afvoer van fosfaat ook per maand berekend en vervolgens gesom-
meerd op halfjaarbasis. De op halfjaarbasis berekende belasting 
komt soms te hoog en soms te laag uit vergeleken met de berekening 
op maandbasis. 
- Ongezuiverd afvalwater: in de post verspreide bebouwing zijn ook de 
effluentlozingen van RWZI's en de afvoeren van het gemengd rioolstel-
sel opgenomen die op de polderwateren lozen. De verspreide bebouwing 
loost het toiletwater met het keuken- en waswater direct op het open 
water vanwege de hoge grondwaterstand. De berekening van de P-belas-
ting is gebaseerd op KOOT (1974). De afvalwaterbelasting, veroorzaakt 
door industrie en bedrijven is in dit gebied over het algemeen van 
weinig betekenis met uitzondering van de Oosterpolder, waar lozingen 
direct op de polderwateren plaatsvinden. 
- Neerslag: de bijdrage van de neerslag is gebaseerd op een fosfaatge-
halte van 0,10 g.m"3 P naar STEENVOORDEN en OOSTEROM (1979). 
- Gas- en koelwaterbronnen: de gegevens betreffende de fosfaatgehalten 
zijn afkomstig van éénmalige bemonsteringen van TOUSSAINT en BOOGAARD 
(19 80) met uitzondering van de Baarsdorpermeer. 
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- Kwel/Wegzijgend water: in deze studie is de hoeveelheid wegzijgend-
en kwelwater berekend via een geohydrologische methode. Voor de 
P-bijdrage door kwel is de concentratie van het grondwater op een 
diepte van 15 à 25 m -NAP als uitgangspunt gebruikt en voor de weg-
zij ging de gemiddelde waarde van het oppervlaktewater. 
- Toegevoerd water: vooral in het zomerhalfjaar is water ingelaten 
vanuit het boezem- of buitenwater. De waterhoeveelheid op halfjaar-
basis, gecombineerd met de daarbij behorende rekenkundig gemiddelde 
fosfaatconcentraties van een aantal monsterpunten in de boezem geven 
de P-belasting van deze bron. 
- Stalwater: berekening van de fosfaatbelasting van stalwater geschiedt 
geheel volgens de berekening van STEENVOORDEN (1977) en is gebaseerd 
op een gemiddelde veebezetting van Noord-Holland van 2,9 g.v.e. per 
ha grasland. 
- "Natuurlijke" bodemuitspoeling/Agrarische bronnen/Sediment in/op 
bodem: deze bronnen vormen tesamen de restpost van de balans. 
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WATERSCHAP VOLLENHOVE (ZUIVERINGSSCHAP WEST-OVERIJSSEL, 1982) 
Gebied 
Het gebied ligt in het noordwesten van Overijssel en omvat het 
waterschap Vollenhove met uitzondering van de diep ontwaterde polders 
Geldringen, Wetering, Giethoorn, Halfweg en de polders langs de Linde. 
Het waterschap wordt omringd door de hoge gronden van Vollenhove en 
Steenwijk. 
Waterhuishouding 
Toevoer van water naar het systeem vindt ondermeer plaats via de 
gemalen van de diep ontwaterde polders. In droge zomers wordt normali-
ter water uit Friesland ingelaten, echter niet in 1979 vanwege de 
natte zomer. Voorts komt er kwel voor vanaf de hoge gronden en vindt 
er wegzijging naar de aangrenzende polders plaats. 
Fosfaatbalans 
Voor het boezemgebied binnen het waterschap is over het jaar 1979 
een water- en fosfaatbalans per maand opgesteld. De bemonstering voor 
fosfaat vond maandelijks plaats via steekbemonstering. 
- Toegevoerd water: de fosfaatvracht die door de verschillende gemalen 
werd aangevoerd is berekend als het produkt van de aangevoerde hoe-
veelheid water per maand en het fosfaatgehalte op dat punt. De maal-
uren werden van de meeste gemalen bijgehouden, enkelen werden ge-
schat. De schutverliezenvan sluizen zijn berekend als het produkt 
van het aantal schuttingen, de oppervlakte van de sluis, het gemid-
delde peilverschil en het fosfaatgehalte van het ingelaten water. 
- RWZI: de maandelijkse hoeveelheid effluent is berekend uit de per 
week gemiddelde afvoercijfers. De installatie van Scheerwolde werd 
in augustus buiten bedrijf gesteld. De fosfaatvracht van dit efflu-
ent is geschat op basis van bedrijfsgegevens van 1978. Voor de bere-
kening van de fosfaatvracht afkomstig van periodiek werkende riool-
overstorten is uitgegaan van een overstortfrequentie en -periode van 
9 maal per jaar gedurende 10 dagen. Verder werd aangenomen dat bij 
droog weer 0,4 g.inw. P per dag in het riool achterblijft. 
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- Ongezuiverd afvalwater: bij omrekening van het aanal inwoner-equiva-
lenten naar fosfaatvracht werd het volgende aangenomen: 
- permanente bewoning 
- tweede woningen 
- industrie 
1 i.e. komt overeen met 3 g.dag P 
1 i.e. komt overeen met 1,5 g.dag P 
1 i.e. komt overeen met 4 g.dag P (CLAASSEN, 
1979). 
De post recreatie is op zeer uitgebreide wijze berekend. Bij de 
berekening van de fosfaatvracht van kampeerders is uitgegaan van het 
waterverbruik en een jaarlijkse bezetting van 3 zomermaanden. 
3 - 1 0,1 m .dag P water komt overeen met 1 i.e. komt overeen met 
1,5 g.dag P. De berekening van de waterrecreanten is gebaseerd op 
het aantal vaste ligplaatsen, de weersgesteldheid in de drie zomer-
maanden en de gemiddelde bezetting per boot. Er is vanuitgegaan dat 
1 i.e. overeekomt met 3 g.dag P en dat éénderde van de dag op een 
boot wordt doorgebracht. 
- Neerslag: het fosfaatgehalte is afkomstig van KOLENBRANDER (1974). 
- "Natuurlijke" uitspoeling/Agrarische bronnen: de berekening van de 
fosfaatvracht van de uit- en afspoeling is gebaseerd op KOLENBRANDER 
(1974). Hierbij is aangenomen dat het gebied voor circa 3000 ha uit 
betreedbaar land bestaat. Er is geen rekening gehouden met eventuele 
afspoeling van de hoge gronden van Steenwijk en Vollenhove. 
- Wegzij ging: de hoeveelheid wegzijgend water is geschat. Voor de fos-
faatconcentratie van het wegzijgend water is de gemiddelde fosfaat-
concentratie van het oppervlaktewater aangenomen. 
- Afgevoerd water: de fosfaatvracht die door het gemaal is afgevoerd 
is berekend als produkt van de draaitijd, de capaciteit en het fos-
faatgehalte op die plaats. Bemonstering: éénmaal per maand een steek-
monster. 
- Sedimentatie in/op bodem: deze post vormt de restpost van de fosfaat-
balans. 
- Berging: door peilverschillen ontstaan verschillen in waterberging. 
De maandelijkse wijzigingen in de hoeveelheid P in het oppervlakte-
water zijn berekend uit het watervolume en het P-gehalte. 
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ACHTERGROND INFORMATIE 
gebied Waterschap Vollenhove 
periode januari/december 1979 
auteur ZUIVERINGSSCHAP WEST-OVERIJSSEL, 1982 
topografie 
ligging Noord-West-Overijssel 
opp. (ha) 8100 
hoogte t.o.v. NAP (m) 
demografie 
aantal inwoners 
dichtheid (inw.ha ) 
20 780 
-1. 2,7 
opp. open water (%) 62 
helling 
aantal huizen 
aantal 2e huizen (%) 5 
lozingen 
op RWZI 
anders 
op open water 
recreanten 
dagrecreatie 
camping 
j achthavens 
industrie (i.e 
landgebruik 
akkerbouw 
grasland 
tuinbouw 
natuur 
% 
83 
8 
9 
.) 
. ï 
17 
1 
1 
aantal 
4 
+ 
2100 
% 
+ 
+ 
+ 
.e. 
210 
710 
860 
i.e. 
+ 
ha 
aantal RWZI 
type lozing 
septic-tank 
mestput 
infil. bodem 
open water 
veebezetting circa 1 
(g.v.e.ha ) 
t° k2) 
+ + 
+ + 
3) w 
+ 
+ 
stedelijk gebied + 
waterhuishouding 
aantal afvoerpunten 1 
aantal inlaatpunten 12 
irrigatie 
sluizen 
sluizen 4 
gemalen 1 
gemalen 6 
-1. totaal neerslag (mm.jaar ) 813 totaal verdamping (mm.jaar ) 314 
+ aanwezig 
niet aanwezig 
62 
1) t = toiletwater 
2) k = keukenwater 
3) w = waswater 
FOSFAAT-BALANS (kg.ha"'.jaar"' P) 
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AANVOER 
- Toegevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem- rivier- of beekwater (inlaat) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- RWZI (par. 4.2.) 
- effluent 
- overstort (par. 4.3) 
- Ongezuiverd afvalwater (par. 4.3.) 
- verspreide bebouwing 
- industrie 
- recreatie 
- tweede woningen 
- "Natuurlijke" bodemuitspoeling (par. 4.9.) 
- Agrarische bronnen (par. 4.10.) 
- oppervlakte afvoer van meststoffen 
- uitspoeling van meststoffen 
- lozing van stalwater, enz. 
- illegale mest- en gierlozing 
- Neerslag (par. 4.4.) 
- Gas- en koelwaterbronnen (par. 4.5.) 
- Zoute kwel (par. 4.6.) 
Totaal 
G 
G 
G 
A 
L 
L 
B 
L 
L 
3,0 
0,1 
0,8 
0,1 
0,1 
0,4 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
5,1 
AFVOER 
- Afgevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem-, rivier- of beekwater (afvoer) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- Wegzijging (par. 4.6.) 
- Plantfixatie (par. 4.8.) 
- Berging op/in sediment 
- Bergingsverandering in boezemwater 
Totaal 
R 
3,5 
0,2 
0,2 
1,2 
5,1 
G gemeten 
L literatuur 
B bewerking van de literatuur 
A aanname (geen literatuurverwijzing) 
R restpost 
- volgens opgave in de literatuur niet 
aanwezig 
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FRIESLANDS BOEZEM (CLAASSEN, 1979) 
Gebied 
De waterhuishoudkundige eenheid "Frieslands boezem" bestaat uit 
bijna geheel de provincie Friesland, uitgezonder twee kleine water-
schappen in het noorden en noord-westen van Friesland. Enkele kleine 
delen in de provincies Overijssel, Drenthe en Groningen wateren hier 
eveneens op af. Het is de grootste bemalingseenheid in Nederland 
(ca. 305 000 ha). Friesland is bodemkundig een zeer interessant gebied 
waarin hoogveen, laagveen, zeeklei en dekzand worden aangetroffen. 
Fosfaatbalans 
Fosfaatbalansen zijn opgesteld voor de jaren 1973 tot en met 1977. 
Aan de volgende posten is aandacht besteed. 
- Toegevoerd/afgevoerd water: de hoeveelheid toe- en afgevoerd water 
is continu gemeten (maaltijd x capaciteit). De steekmonsters voor de 
analyse van fosfaat zijn maandelijks genomen. Het fosfaatgehalte 
blijkt per maand weinig te variëren in de jaren 1974 tot 1977, waar-
door de frequentie van éénmaal per maand voldoende lijkt. 
- Ongezuiverd afvalwater: bij de berekening van de fosfaatbijdrage van 
huishoudelijk afvalwater is geen rekening gehouden met eventuele 
aansluitingen op een RWZI. Er is voor elke inwoner uitgegaan van een 
P-belasting van 4 g.dag" P (KOLENBRANDER, 1974). De hoeveelheid in-
dustrieel afvalwater, hoofdzakelijk afkomstig van de zuivelindustrie, 
is gemeten en bemonsterd (steekmonsters). Met de recreatie is bij 
het onderzoek geen rekening gehouden. 
- "Natuurlijke" bodemuitspoeling/Agrarische bronnen: de bijdrage van 
deze post is op twee manieren benaderd. Enerzijds zijn beide posten 
gecombineerd en is voor het P-verlies uit veengronden en zand- en 
kleigronden respectievelijk 1,4 kg.ha .jaar P en 0,5 kg.ha .jaar 
aangenomen. Anderzijds zijn de posten afzonderlijk uit de literatuur-
gegevens berekend; natuurlijke uitspoeling 0,22 kg.ha .jaar P 
(KOLENBRANDER, 1974), oppervlakkige afspoeling 0,18 kg.ha" .jaar P 
plus 0,5 kg.ha" .jaar" P voor directe lozingen (KOLENBRANDER, 1974). 
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Beide benaderingwij zen, die zeer verschillend zijn, resulteren in 
ongeveer gelijke P-belastingen voor Frieslands boezem. 
-3 
Neerslag: als fosfaatgehalte van het regenwater is 0,1 g.m P ge-
nomen. Deze post bedraagt ondanks het grote oppervlak open water maar 
0,04 kg.ha .jaar P bij aan de fosfaatvervuiling. 
Sedimentatie in/op bodem: deze post vormt de restpost van de balans. 
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ACHTERGROND INFORMATIE 
gebied Frieslands boezem 
periode januari 1973 / december 1977 
auteur CLAASSEN, 1979 
topografie 
ligging 
opp. (ha) 305 000 
hoogte t.o.v. NAP (m) 
demografie 
aantal inwoners 
dichtheid (inw.ha ) 
lozingen % 
op RWZI 
anders 
op open water 
0,5 -NAP 
+ 44 500 
1,5 
. i.e. 
+ 
+ 
recreanten aantal 
dagrecreatie 
camping 
j achthavens 
industrie (i.e.) 
landgebruik % 
akkerbouw 
grasland 
tuinbouw 
natuur 
stedelijk gebied 
waterhuishouding 
aantal afvoerpunten 2 
aantal inlaatpunten 3 
irrigatie 
totaal neerslag 
+ aanwezig 
niet aanwezig 
66 
i.e. 
ha 
opp. open water (%) 10^ 
helling 
aantal huizen 
aantal 2e huizen 
aantal RWZI 
type lozing 
septie-tank 
mestput 
infil. bodem 
open water 
,0 ,2) 3) t k w 
veebezetting 
sluizen 
sluizen 2 
totaal verdamping 
gemalen 2 
gemalen 1 
1) t = toiletwater 
2) k - keukenwater 
3) w = waswater 
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FOSFAAT-BALANS (kg.ha"1.jaar-1 P) 
AANVOER 1973 1974 1975 1976 1977 
> G 0,1 0,2 0,6 0,6 0,3 
L 
G 
2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 
0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 
- Toegevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem- rivier- of beekwater (inlaat) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- RWZI (par. 4.2.) 
- effluent 
- overstort (par. 4.3) 
- Ongezuiverd afvalwater (par. 4.3.) 
- verspreide bebouwing 
- industrie 
- recreatie 
- tweede woningen 
- "Natuurlijke" bodemuitspoeling (par. 4.9.) L 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
- Agrarische bronnen (par. 4.10.) 
- oppervlakte afvoer van meststoffen 
- uitspoeling van meststoffen 
- lozing van stalwater, enz. 
- illegale mest- en gierlozing 
- Neerslag (par. 4.4.) 
- Gas- en koelwaterbronnen (par. 4.5.) 
- Zoute kwel (par. 4.6.) 
Totaal 
AFVOER 
- Afgevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem-, rivier- of beekwater (afvoer) 
- polderwater G 
- schut- en lekwater 
- Wegzijging (par. 4.6.) 
- Plantfixatie (par. 4.8.) 
- Berging op/in sediment R 
Totaal 
> 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
L 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2,0 2,0 1,9 1,6 2,7 
1,9 1,9 1,9 2,6 2,3 
G gemeten 
L literatuur 
B bewerking van de literatuur 
A aanname (geen literatuurverwijzing) 
R restpost 
- volgens opgave in de literatuur niet 
aanwezig 
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VEREENIGDE RAAKSMAATS- EN NIEDORPERKOGGEBOEZEM (VRNK) (HOOGHEEMRAADSCHAP 
VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN KENNEMERLAND EN WEST-FRIESLAND, 1932) 
Gebied 
Het onderzoek is geconcentreerd op het doorgaande traject van 
Rustenburg-Kolhorn in het noorden van Noord-Holland. Het boezemwater 
beslaat een oppervlakte van 200 ha, het oppervlak van de polders die 
op deze boezem uitslaan circa 9480 ha en het polderwater circa 290 ha. 
Waterhuishouding 
Het streefpeil voor de VRNK-boezem is NAP - 60 cm. Voor de water-
voorziening kan water worden ingelaten bij de sluis bij Rustenburg uit 
de Schermerboezem en het IJsselmeer. De inlatingen zijn beperkt geble-
ven tot de zomermaanden (juni tot oktober) met twee tot drie keer per 
week enkele uren doorspoeling en toevoer voor agrarisch gebruik (vee-
drenking en beregening). Via verschillende in- en uitlaten van de pol-
dergemalen wordt het water afgevoerd bij het gemaal te Kolhorn. 
Fosfaatbalans 
In de periode april 1979 tot maart 1980 zijn langs het traject 15 
monsterpunten gekozen. Deze punten zijn tweemaal per maand bemonsterd 
voor de fosfaatanalyse. Voor het opstellen van de fosfaatbalans is 
het boezemwater in vakken onderverdeeld. Per vak is per halve maand 
de toe- en afvoer berekend. Op deze wijze kan nader ingegaan worden 
op de P-belasting afkomstig van de in- en uitlaat van de 11 polders. 
- Aangevoerd water: bij Rustenburg is alleen in het 3e kwartaal een 
noemenswaardige inlaat geweest. Deze inlaat is nauwkeurig tot 10 à 
20%. Voor de tussengelegen poldergemalen en aflatingen zijn de ge-
gevens minder betrouwbaar. Bemonstering tweemaal per maand. 
- RWZI: de bijdragen van de RWZl's Niedorp en Lutjewinkel zijn gemeten 
en bemonsterd. 
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- Ongezuiverd afvalwater: de P-produktie van de verspreide bebouwing, 
die op polderwater loost, is berekend op 3 g(i.e.) .dag P in 
plaats van 3,5 g(i.e.) .dag P in verband met de aanwezigheid van 
septictanks. Lozingen van veehouderijen en andere bedrijven is ge-
schat op 500 i.e. De totale belasting van de lozingen van de ver-
spreide bebouwing, veehouderijen en overige bedrijven bedraagt 
3,6 kg.ha .jaar P. 
- "Natuurlijke" bodemuitspoeling: de uitspoeling is gebaseerd op ICW-
gegevens voor de naburige Heerhugowaard. Deze is gesteld op 1,9 kg P 
per ha per jaar. 
- Zoute kwel: volgens schattingen van het ICW bedraagt de P-belasting 
van het oppervlaktewater door kwel 0,12 kg.jaar .ha P. 
- Afgevoerd water: bij het gemaal Kolhorn wordt de hoeveelheid uitge-
slagen water gemeten (maaltijd x cap.). Bemonstering tweemaal per 
maand. 
- Sediment in/op bodem: het oriënterende onderzoek toonde in het gebied 
geen duidelijke verschillen aan in de fosfaatgehalten van de boven-
laag en de diepere lagen. 
- Agrarische bronnen: agrarische activiteit minus stalwater in de 
polders vormt de restpost van de balans. Deze post bevat tevens de 
onnauwkeurigheden van de gegevens over de toe- en afvoer van de 
polders. 
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ACHTERGROND INFORMATIE 
gebied Vereenigde Raaksmaats- en Niedorperkoggeboezem (VRNK) 
periode april 1979 / maart 1980 
auteur HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN KENNEMERLAND EN 
WEST-FRIESLAND (1982) 
topografie 
ligging gelegen tussen Rustenburg en Kolhorn in het noorden van Noord-Holland 
opp. (ha) 9800 
hoogte t.o.v. NAP (m) -1 à -2 
demografie 
aantal inwoners 
dichtheid (inw.ha ) 
lozingen % 
op RWZI 83 
anders 
op open water 17 
16 850 
1,7 
i.e. 
13 990 
2 860 
recreanten aantal 
dagrecreatie 
camping 
j achthavens 
industrie (i.e.) 
landgebruik % 
akkerbouw 
grasland 94 
tuinbouw 
natuur 
stedelijk gebied 
waterhuishouding 
aantal afvoerpunten 1 
aantal inlaatpunten 1 
irrigatie 
totaal neerslag 
i.e. 
ha 
9160 
opp. open water (%) 
helling 
aantal huizen 
aantal 2e huizen 
aantal RWZI 7 
type lozing 
septic-tank 
mestput 
infil. bodem 
open water 
,D ,2) 3) t k w 
veebezetting 
sluizen 
sluizen 1 
totaal verdamping 
gemalen 1 
gemalen 
+ aanwezig 
niet aanwezig 
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1) t = toiletwater 
2) k = keukenwater 
3) w = waswater 
FOSFAAT-BALANS (kg.ha"'.jaar"' P) 
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AANVOER 
- Toegevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem- rivier- of beekwater (inlaat) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- RWZI (par. 4.2.) 
- effluent 
- overstort (par. 4.3) 
- Ongezuiverd afvalwater (par. 4.3.) 
- verspreide bebouwing 
- industrie 
- recreatie 
- tweede woningen 
- "Natuurlijke" bodemuitspoeling (par. 4.9.) 
- Agrarische bronnen (par. 4.10.) 
- oppervlakte afvoer van meststoffen 
- uitspoeling van meststoffen 
- lozing van stalwater, enz. 
- illegale mest- en gierlozing 
- Neerslag (par. 4.4.) 
- Gas- en koelwaterbronnen (par. 4.5.) 
- Zoute kwel (par. 4.6.) 
Totaal 
R 
R 
R 
0,2 
0,6 
0,4 
1,9 
> 2,0 
0,1 
5,2 
AFVOER 
- Afgevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem-, rivier- of beekwater (afvoer) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- Wegzijging (par. 4.6.) 
- Plantfixatie (par. 4.8.) 
- Berging op/in sediment 
Totaal 
5,2 
5,2 
G gemeten 
L literatuur 
B bewerking van de literatuur 
A aanname (geen literatuurverwijzing) 
R restpost 
- volgens opgave in de literatuur niet 
aanwezig 
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POLDER REEUWIJK (PATER, 1981) 
Gebied 
Polder Reeuwijk is gelegen nabij Gouda in de provincie Zuid-Holland. 
De polder is opgebouwd uit de voormalige polders Reeuwijk en Sluipwijk. 
De Reeuwijkse plassen liggen geheel in dit gebied. 
Waterhuishouding 
Zowel bij Gouda als bij Bodegraven kan water worden ingelaten of 
uitgemalen. In Bodegraven loost een RWZI het effluent in de voorboezem, 
welke tevens dient om water in te laten naar de polder. In droge tijden 
wordt er ook water ingelaten via de inlaatduiker in de Prinsendijk. 
Fosfaatbalans 
De fosfaatbalansen over de jaren 1978, 1979 en 1980 zijn maandelijks 
opgesteld. 
- Toegevoerd water: GOUDA: het debiet van de inlaatduiker is berekend 
uit de inlaaturen. Vanwege de tweemaandelijkse bemonsteringen zijn de 
fosfaatgehalten van de tussenliggende maanden door lineaire interpo-
latie bepaald. 
BODEGRAVEN: voor 1978 is de grootte in de inlaat van het schutsluisje 
geschat omdat het niet was bijgehouden. De fosfaatbemonsteringen 
hebben maandelijks plaatsgevonden. Op dagen dat water is ingelaten 
is aangenomen dat de effluenten van de RWZI volledig via de inlaat 
op het polderwater terecht zijn gekomen. 
PRINSENDIJK: de inlaattijd van de duiker is geschat uit mondelinge 
informatie. 
De fosfaatbijdrage van het schutwater is berekend uit het aantal 
schuttingen, de halve kolkvulling en de fosfaatconcentratie bij de 
sluizen te Gouda en Bodegraven. Het lekwater te Gouda is geschat op 
7% van het schutwater. 
- RWZI: om de maand worden continu-bemonsteringen uitgevoerd van het 
effluent van de RWZI Reeuwijk in het gebied. Deze bemonsteringen zijn 
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24-uurs verzamelmonsters (volume-proportioneel). De overige maanden 
worden steekmonsters genomen. De fosfaatbijdrage is per maand bere-
kend uit deze gegevens en de continue debietmeting. 
- Ongezuiverd afvalwater: de bijdrage van de verspreide bebouwing is 
gebaseerd op een P-produktie van 3,7 g(i.e.) .dag P en de bijdrage 
van de recreatie 1,7 g.dag" P per recreant (SCHMIDT-VAN DORP, 1978). 
De gemiddelde verblijfsperiode van de recreanten is geschat op drie 
maanden. 
- "Natuurlijke" bodemuitspoeling/Agrarische bronnen: de P-bijdrage van 
de uitspoeling en afspoeling zijn gebaseerd op KOLENBRANDER (1974). 
De berekening van de bijdrage van stalafvalwater is afkomstig van 
STEENVOORDEN (1977). 
- Neerslag: het fosfaatgehalte van de neerslag is ontleend aan KOLEN-
BRANDER (1974). 
- Afgevoerd water: GOUDA: het debiet is berekend uit maaltijd en het 
verbruikte vermogen van het gemaal. De bemonstering heeft twee maal 
per maand plaatsgevonden middels steekmonsters. Alleen voor het 
jaar 1978 is het fosfaatgehalte geschat vanwege het ontbreken van 
gegevens. 
BODEGRAVEN: de fosfaatgehalten zijn afkomstig van 5 bemonsterings-
punten in de buurt van het gemaal. De bemonstering vond tweemaal per 
maand plaats via steekmonsters. 
- Wegzijging: de grootte van wegzijging is afkomstig van WIT (1974) 
en voor het fosfaatgehalte is het gemiddelde van het oppervlaktewater 
van de plassen genomen. 
- Berging in/op sediment: deze post is maandelijks als restpost van de 
fosfaatbalans berekend. 
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ACHTERGROND INFORMATIE 
gebied Polder Reeuwijk 
periode januari 1978 / december 1980 
auteur PATER, 1981 
topografie 
ligging gelegen nabij Gouda in Zuid-Holland 
opp. (ha) 2722 
hoogte t.o.v. NAP (m) 
demografie 
opp. open water (%) 
helling 
33 
aantal inwoners 
dichtheid (inw.ha 
lozingen % 
op AWZI 71 
anders 29 
op open water 
recreanten 
dagrecreatie 
camping 
j achthavens 
industrie (i.e.) 
landgebruik 
akkerbouw 
grasland 
tuinbouw 
natuur 
stedelijk gebied 
waterhuishouding 
8150 
' ) 3,0 
. i. e. 
5750 
2400 
aantal 
% 
67 
aantal afvoerpunten 
aantal inlaatpunten 
2 
4 
i.e. 
300 
150 
ha 
1830 
veebeze 
(g.v.e. 
sluizen 
sluizen 
aantal huizen 
aantal 2e huizen 
aantal AWZI 1 
type lozing t k w 
septic-tank 
mestput 
infil. bodem 
open water 
tting 2,8 
ha"1) 
gemalen 2 
2 gemalen 
irrigatie 
totaal neerslag totaal verdamping 
+ aanwezig 
niet aanwezig 
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1) t = toiletwater 
2) k = keukenwater 
3) w = waswater 
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FOSFAAT-BALANS (kg.ha"*.jaar"' P) 
AANVOER 
- Toegevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem- rivier- of beekwater (inlaat) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- RWZI (par. 4.2.) 
- effluent 
- overstort (par. 4.3) 
- Ongezuiverd afvalwater (par. 4.3.) 
- verspreide bebouwing 
- industrie 
- recreatie 
- tweede woningen 
- "Natuurlijke" bodemuitspoeling (par. 4.9.) 
- Agrarische bronnen (par. 4.10.) 
- oppervlakte afvoer van meststoffen 
- uitspoeling van meststoffen 
- lozing van stalwater, enz. 
- illegale mest- en gierlozing 
- Neerslag (par. 4.4.) 
- Gas- en koelwaterbronnen (par. 4.5.) 
- Zoute kwel (par. 4.6.) 
Totaal 
1978 1979 1980 
G/R 1,9 1,2 0,8 
G 1,4 2,5 2,2 
L l 1,2 1,2 1,2 
L 0,1 0,1 0,1 
L 0,2 0,2 0,2 
L 0,1 0,1 0,1 
L 0,1 0,1 0,1 
L 0,2 0,2 0,2 
5,2 5,6 4,9 
AFVOER 
- Afgevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem-, rivier- of beekwater (afvoer) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- Wegzijging (par. 4.6.) 
- Plantfixatie (par. 4.8.) 
- Berging op/in sediment 
Totaal 
G 3,3 3,6 2,9 
L 0,1 0,1 0,1 
R 1,8 1,9 1,9 
5,2 5,6 4,9 
G gemeten 
L literatuur 
B bewerking van de literatuur 
A aanname (geen literatuurverwijzing) 
R restpost 
- volgens opgave in de literatuur niet 
aanwezig 
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HOOGHEEMRAADSCHAP RIJNLAND (HOOGHEEMRAADSCHAP RIJNLAND, 1984) 
Gebied 
Het Hoogheemraadschap van Rijnland is een waterstaatkundige een-
heid en omvat het gebied tussen Haarlem, Gouda en Den Haag. Langs de 
Noordzee vormen de duinen de waterkering, aan de overige zijde is het 
gebied door dijken aangegeven. De duinen en vlakke zandgronden daar-
achter liggen boven zeeniveau, de rest ligt er op of er onder. 
Waterhuishouding 
De hydrologie van Rijnland wordt meer bepaald door het gebruik van 
waterstaatkundige werken dan door natuurlijke waterverval. Door de 
werking van meerdere gemalen kan men niet alleen het debiet maar ook 
de stroomrichting van het water beïnvloeden. 
Fosfaatbalans 
Over de jaren 1977 tot en met 1978 zijn jaarlijkse fosfaatbalansen 
opgesteld. 
- Toegevoerd water: waterinlating geschiedt te Gouda, te Bodegraven 
en in uitzonderingsgevallen te Tolhuissluis door gemalen en sluisjes. 
De hoeveelheid ingelaten water wordt geregistreerd. De bemonsteringen 
zijn aanvankelijk ëén ä twee keer per maand uitgevoerd en na oktober 
1981 wekelijks. Indien mogelijk zijn vanaf 1977 bij de gemalen de 
fosfaatconcentraties van verzamelmonsters gebruikt, deze zijn samen-
gesteld uit submonsters, die ieder uur genomen zijn. Bij de overige 
gemalen zijn steekmonsters genomen. 
De bijdrage afkomstig van schutwater is berekend uit de halve kolk-
inhoud, het aantal schuttingen en de gemiddelde fosfaatconcentratie 
van representatieve monsterpunten. Voor het lekwater is 10% van de 
hoeveelheid schutwater aangenomen voor iedere sluis. 
- RWZI: het debiet van de effluenten is tijdens de continu-bemonstering 
geregistreerd. De debiet-gewogen gemiddelden van de P-gehalten in 
de effluenten zijn bepaald met minimaal 6 tot in de regel 12 propo-
tionele bemonsteringen per jaar over een periode van één etmaal. 
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- Ongezuiverd afvalwater: de hoeveelheid fosfaat die jaarlijks met het 
ongezuiverd afvalwater aan het oppervlaktewater wordt toegevoegd is 
als volgt berekend: 
. verspreide bebouwing: 365 dagen x aantal i.e. x 4 g P (KOOT, 1974) 
. industrie : 250 werkdagen x aantal i.e. x 4 g P (KOOT, 1974) 
* . recreatie : 180 zomerdagen x aantal i.e. x 4 g p(K00T, 1974) 
* * . agrarisch afvalwater: 365 dagen x aantal i.e. x 1,7 g P (SCHMIDT-
* VAN DORP, 1978) 
- "Natuurlijke" bodemuitspoeling/Agrarische bronnen: de P-bijdrage van 
uit- en afspoeling is gebaseerd op KOLENBRANDER (1974). 
-3 
- Neerslag: voor het fosfaatgehalte van de neerslag is 0,06 g.m P 
aangenomen (KOLENBRANDER, 1974). 
- Gas- en koelwaterbronnen/Zoute kwel: de totale kwel binnen Rijnland 
inclusief gas- en koelwaterbronnen is deels geschat deels uit ICW 
gegevens (WERKGROEP MIDDEN-WEST-NEDERLAND, 1976) overgenomen. Voor 
het fosfaatgehalte is een gemiddelde orthofosfaatconcentratie van 
-3 
1,5 g.m P aangehouden (TOUSSAINT, e.a., 1973). 
- Afgevoerd water: de afvoer van de gemalen Gouda, Leidschendam, Kat-
wijk, Spaarndam en Halfweg is dagelijks geregistreerd en per maand 
weergegeven. 
In Gouda, Leidschendam en Katwijk zijn voor de berekening de gemid-
delde P-concentratie van steekmonsters gebruikt. 
In Spaarndam en Halfweg zijn van 1978 tot oktober 1981 24-uurs ver-
zamelmonsters genomen. Tweemaal per maand werd ieder uur 100 ml ver-
zameld. Na oktober 1981 werd altijd tijdens in- of uitmalen elk uur | 
100 ml verzameld. Eenmaal per week werd het verzamelde water dan 
bemonsterd. 
- Wegzij ging: de hoeveelheid wegzijgend water is afkomstig van WIT 
(1974). Voor het fosfaatgehalte van het wegzijgend water is de gemid-
delde totaalfosfaatconcentratie per jaar genomen van een representa-
*j tief punt in het oppervlaktewater. 
- Berging in/op sediment: deze post vormt de restpost van de balans. 
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ACHTERGROND INFORMATIE 
gebied Rijnland 
periode januari 1977 / december 1982 
auteur HOOGHEEMRAADSCHAP RIJNLAND, 1984 
topografie 
ligging 
opp. (ha) 101 000 
hoogte t.o.v. NAP (m) 
demografie 
opp. open water (%) 10 
helling 
> 
aantal inwoners 
dichtheid (inw.ha 
lozingen % 
op RWZI 
anders 
op open water 
recreanten 
dagrecreatie 
camping 
j achthavens 
industrie (i.e.) 
landgebruik 
akkerbouw 
grasland 
tuinbouw 
natuur 
stedelijk gebied 
waterhuishouding 
• ' ) 
aantal 
% 
30 
40 
20 
aantal afvoerpunten 
aantal inlaatpunten 
5 
8 
i.e. 
i. 
ha 
29 800 
41 200 
19 900 
aantal huizen 
aantal 2e huizen 
aantal RWZI 
type lozing t k w 
septic-tank 
mestput 
infil. bodem 
open water 
e. 
(incl. tuinbouw) veebezetting 
sluizen gemalen 5 
sluizen 6 gemalen 2 
irrigatie 
totaal neerslag 
+ aanwezig 
niet aanwezig 
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totaal verdamping 
1) t = toiletwater 
2) k = keukenwater 
3) w = waswater 
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FOSFAAT-BALANS (kg.ha"'.jaar"' P) 
AANVOER 
- Toegevoerd water (par. 4 .7 . ) 
- boezem- r i v i e r - of beekwater ( in laa t ) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- RWZI (par. 4.2.) 
- effluent 
- overstort 
- Ongezuiverd afvalwater (par. 4.3.) 
- verspreide bebouwing 
- industrie 
- recreatie 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 
G 1,8 1,7 1,5 1,9 1,9 2,0 
G 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 
G 7,0 7,8 7,6 6,9 5,8 6,1 
L 2,5 2,4 2,2 2,2 1,5 1,5 
L 0,4 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 
L 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- tweede woningen 
- "Natuurlijke" bodemuitspoeling (par. 4.9.) L 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
- Agrarische bronnen (par. 4.10.) 
- oppervlakte afvoer van meststoffen L 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
- uitspoeling van meststoffen 
- lozing van stalwater, enz. L 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
- illegale mest- en gierlozing 
-Neerslag (par. 4.4.) L 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
- Gas- en koelwaterbronnen (par. 4.5.) ), L 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
- Zoute kwel (par. 4.6.) 
Totaal 
AFVOER 
- Afgevoerd water (par. 4.7.) 
- boezem-, rivier- of beekwater (afvoer) 
- polderwater 
- schut- en lekwater 
- Wegzijging (par. 4.6.) 
- Plantfixatie (par. 4.8.) 
- Berging op/in sediment 
Totaal 
14,2 15,2 14,5 14,2 12,4 12,7 
G 9,6 9,1 11,6 10,5 lOp 8,6 
L 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
R 4,5 6,0 2,8 3,6 2,3 4,0 
14,5 15,2 14,5 14,2 12,4 12,7 
G gemeten 
L literatuur 
B bewerking van de literatuur 
A aanname (geen literatuurverwijzing) 
R restpost 
- volgens opgave in de literatuur niet 
aanwezig 
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